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Fistir I CnpaSfa.-Mílasa
'-í«t»r>«>«»<*L¿á>í«l»!*/»,*awvfc-.. ................................................................. ..  - ;W ' ...
entrañas de la Vendée, terror de¿n^ f spejsbR epcoatTa? agaí sino, cuando 
I los ja c o b in o s , entonó himnos fune-1  ̂ U8tafies..i ¿Bs que no se han
' '•WSífiy.
rales á las sombras del pasado.
F abián V idal
X . j  ü Madrid.Olasss efpeciales, con patenjc de inven-1 .....-..-__ .• .
*^Bal^oíasde alto y bajo relieve pjrajor-|^®® pafeBwpwéaitoa m ú a le lp a l® » 
namentación. Imitaciones de los már£ncles,|  ̂ —
La fábricamá» antigua do Andalti’DÍá y i  |Jn|| 
de mayor exportación, ' I
Recomendamos ai público no ooníundan i 
nneatroa artículos patentados ? con otras f 1* últimA aeaióB.-dsl jiicye», en que aa 
imitspiones hechas por algunos fab ricantes tüaeateaí loa prcftapueatos p&rá al añopró
i h&tido ustedec sún?
— Sí, mi corona!, non h&Umoa ayer tardo 
— contestó ei harón.—Y por cierto que me 
hirió el conde.
•—Nó aeria gran coas, ¿ehf 
—No señor, un rasguño muy ligero cer- 
c* déi codo.
— ¿i*ues saben nsiedes lo que les dig&f 
A^ie cualquiera pensará que les importa
poco su propia honr&; poco la del regimien­
to; poco el buen gusto ofendido de la dama 
 ̂i en cuestión, y poco la negada habilidad de
Todas estas co- 
necesitan repa-
icaballeroquennras-
bófl'ósitos de ¿eme&tos portíand y caleSí^^^f** r-na* * f gaño muy ligero no basta para repararlas
UaSilto... "  la p on go ,.sL . b..6o d .D ,e . , , j . e s o .
__Bxpo.Ieió» y a6.p.oho, Mm ^ ís  d. L « í  “ “ “ ‘ I '  ‘ «Toal, qu» pioMtaMt. .1
 ̂combate en mal hora interrnmpldc, y querics 12.
COLABORACIÓN ESPECIAL DE »EL POPULAR,,
E IT B IP B E
que quiere decir eso de créditos reconocí 
[dos que han de pagarse con ingresos co- 
[rrientes, faltando abiertamente á ia ley.
I Reconocidos han detestar todos los cré- 
' ditos del Áyantamientp para que sean tales 
y estos créditos deben pagarse con lo que 
se recaudé per atrasos, ó sea por resultas y 
de ningún modo con los ingresos del pre- 
supuesto corilenta.
Ssa cantidad de veinte y cuatro mil pese­
tas puesta así á disposición de los alcaldes^
Cayó Sarrien, dicen unos que 
por motivos de salud, afirman otros
que por no querer soportar m ás. r— ---------- - r—  ------------- — »
tiempo la influenciá omníniodadei*^^^®*‘ P“ ?^®“®̂Ĵ *'>
Clemenceau P® pagar ciertas deudas de poca importan-
T aq hoiaq nsrinnniiqtaq fltiVrnn!®^®  ̂ verdadera inF1 nacionalistas aiJcron|^^i¿^^ que no se paguen, suele servir tam-
Gobierno anterior era un ga*! Jĵ q̂ para favorecer é amigos y paniagua- 
Dinete de ministros dirigido por un| dos dando márgen á t» l ó cual combinación 
subsecretario. Tenían razón, Sa-|qaeno tiene nada de moral; y en estos 
rrien es unrepublicáno .ardor^oso y. asuntos quien quítala ocasión quita el psn 
sincero, orador discretq;-que des-|iigzo. ^
empeña muy bien su cargo de je fe ! - Laconfécclóa ce los prasupuestos deba 
de la delegación de izquierdas de y
Cámara.'fPero cómo acusar la per-‘ 
sonalidad propia teniendo::ministros 
de la talla del aqtual presidente?
El caso é t^ ^ e  dimitió, y  que C le­
menceau le sustituye,? formando
[hibe terminantemente que se paguen eréiii- 
ítOB atrsBaSoa con los ingreso.s corfientes.
I Por 8i el Ayunísmiento cen los votos da 
la mayoría de los concí jalea aprueba eso ác 
I qua no referimos en la próxima sesión, nos 
I dirigimos á la Junta de Asociados y al se- 
un ministerio donde hay do î soda- [ ñor Gobernador, para que se fijen en la ile-̂  
listas, revolucionarios de abolengo: ̂  galidad do Ul partida, que priva de veinte
Briand, el autor de la ley de separa- , y f** atenciones co-
ción, y  V ivían!, el tribuno del '
blo, abogado de talento enorme, in.f 
quieto, divorciado de los suyos por■ í  jj| jjg
creerlos poco sinceros en su mar 
xi'smo intransigente.
El primero de ejlos continua en 
Instrucción Pública, departamento 
del que se desglosará íá sección de 
cultos—que ya no puede seguir, 
después de la|ruptura con Roma—y
alguno de ustedes no podrá vjnir al cuarto 
de banderas.
Al día sigaiente volvieron é batirse el bâ  
rón y el conde, que eran arnigos derde la 
ififancia y se querían; pereque se habían 
batido porque era moda el batirse, aunque 
nada les importaba e! peinado de una novia 
do guarnición, ni la novi >< misma.
Y se batieron con propósito de hacerse 
verdadero daño y deseo de no hacerse nin­
guno má3, sla aUtvarae á satíafacer el de­
seo, porque allí estaba el corone', rígido. 
iQflexible,echáadúles eú rostro con palabras 
corteses é Irónisas que no se habían hecho 
daño, porque eran unos farsantes ó unos 
eobardes. Y cuando el cansancio lesfaé 
xindiende, el conde, que estaba menos fáti 
gado que el barón, le tiró una estocada, 
que el barón no pudo p%rar, y le atravesó 
el costado.
Gayó el herido al suelo, lleváronle á su 
caes, declararon los mélicos que la herida 
Güera grave y qiie contando con la buena 
natura eza del barón, curaría en dos sema­
nas. Y cuando á las dos semanas el barón 
pudo volver al cuarto da banderas, no tuvo 
medida su asombro y el de Ja oficialidad, al 
oir decir al coronel, dirigiéndose al barón 
y al conde:
—Señores, á empezar de nuevo. No se 
juega con la honra, ni la honra «e lava con
súplica de que se concediese la suma de 
50.000 ptas. y que dicha. Corporación mu- 
gnicipal acordó en la sesión última acceder 
á esta petición, consignando en el presu­
puesto la cantidad de ptas. 30.000.
. Se acuerda enviar un B. R. M, á todos 
los señores concejales dándole las más ex- 
pretivasfeíacias por el interés que han de- 
mostradA lieneficio de Málaga, eonce- 
dieüáo mcÉá suma, a.í eomó vialtar á este 
mismo fln'á influyentes personalidades que 
apoyaron cérea de la corporación inunici- 
pal dicha petición.
Dlose lémura á una carta dol Sr. Alcalde 
de Niza, cem la que remite diferentes pro­
gramas dé las fiestas que se realizan duran­
te el inviérino en aquella capital.
El Sr. ^ienz Calvo hace notar la conve­
niencia dé nue se celebren grandes fiestas 
durante el kavi6rno,las cuales considera de 
mucha m| s importancia que las qae.se ve- 
lifiean eÚ la estación veraniega, procuran­
do de esté modo darle ma>yor realce á nues­
tra capital, regenerándola por medio de sus 
fiestas, eo itribuyendo al desarrollo de la 
lodustíia r ei Comercio, tan importantes 
para las p íblaclones que como esta quieren 
marchar l  ia cabeza d) la civilización y el 
progidsOé '
Agrega )lSr. Saenz Calvo, que es alta­
mente dol lioso el estado de abandono en 
que se eníuentra Málaga. Sin que hasta la 
presenta nadie haya procurado por ia vida 
en la expri sada estación aprovechándose de 
las excaléicias de su clima frusamente pri­
maveral, ( ue atraería un gran contingente 
dé familias bien acomodadas, que huyendo 
de las crudezas de invierno en otros países, 
vendrían í refugiarse en esta ciudad.
Extiénceseel'Sr; Saenz Calvo en otras 
atinadas donsideraciones con las qne procu­
ra llevar 11 ánimo de - sds compañeros la 
conveniei cia- ds’ celebrar dichas fiestas en 
la indlcac á época, con la cual Málaga ocu­
pará el lugar que le corresponde entre las 
ciudades lua se distinguen por su amor á 
la culturá y al bienestar de sus hijos.
Hacen uso de la palabra los Sres. López, 
Barran,co y Gouy, apoyai^o en ̂ u todo las|
U N  S P O R T  E N  E L  H A V A I
E C . P A E A - H E - N A R U
Los sport que se cuitivan en nuestros días.
los oue se ejecutan con más faior y que cons- 
♦itnvAn un pasatiempo de g*^n valor hlgié-
nico.^no “soe7 ¿Í dé ciéación' reciente ni do 
oiieen exclusivamente europeo.
Desde la mis remota antigüedad, los pue­
blos, basta los más íéjanoir, ñau Inventado 
distracciones encaminadas ai desanollo mus­
cular de sus individuos.
El género de sport de que nos ocupanios y 
del cual da una idea naesttós dibujos, es uno 
de los más divertidos que se conocen, pero al 
mismo tiempo bastante difícil pata los euso-
Los qne en él son natura­
les de las isíA» de la Polinesia y, más quo 
elios, los de la isla Gaúdvrln, que se entregan 
á 6it6 jadgOf í'ft loi baños del xnáT, causando 
vértigos á los que ios contemplan desde tierra.
BAÑISTA CON SU TABLA , ^
TSü . 1.1110 donde U» ola. lonpen ent« 1. .  we».. lo. ‘ ‘ f  
llamadas papa-he hom, y de pie ó tumbados sobra ellas se -«niímetros de sa­
bias, hechas de madera de ¡coa. tienen dos metros ?«
cbo, ligerámente convexas y pintadas de negro, pulidas y frotadas con aceite, de coco.
Los hawiieases las cuidan con 
esmero, y para conservarlas con 
más seguridad las meten en una 
funda.
Cuando un grupo de bañistas eje­
cuta con ellas su juego favorito, 
«e colocan ocupando un frente de 
1.500 metros próximamente. Una 
ves en plena mar se lanzan sobre 
las olas los unos en pie, mantenien­
do el equilibrio, otros sentados y 
loa más tendidos con el vientre pe­
gado á la tabla. El oleaje les impul­
sa á una carrera vestigioosa ora 
hacia el centro, ó ya, si lo desean, 
empujándalos hacia la playa.
teda la sancre del adversario. Sí quieren iproyectaftas flesUs de invi'irno, aetermi-s ijus avamanoa auuB̂ uuiuíau «y  x» -  -.r--
S d e t  .esoít en mi legtmiónto de’ honi.-iLaioífeS» íuraetóa y époc. eaqaehay.nfi defsndene. no »ólo deUniol déla. ola», jino tam
d a .a .b .lle ,a .,áh ri...o l»«a .. . dejea^lag..,- ......; _ . . . . .  ^ ^ t^ a ^ H é ñ a H e  en el pal. haTalaao, paed» aft,y..a  á ff » . g *
«aUAl/a»?» dÁsfinftl BSÍS S6 V6 VA á SUS dmnitt&ttWí uaauuu o*.
-Te envío á menda*' ral regimiento de' 
'Chatillón—deeía Luis XlV si marqués de’
' ___1._.. X.2 ixt .2 A A A. .vrt «.vsjISawaía
CARRERAS DE BAÑISTAS a
Cuando la tabla, por el impulso de la ola', va 4 estrellarse contra U s  rocas, e * *“
maáifastlci(me7de^ Sáecz Calvo, acor-! salta ligeramente de ella y deja que se estrelle Ja .«x- ¿tderás toman laa
dándose iombrar ana comisión que estudie| Los más hábiles saben sortear estos peligros, 7 « «  »Q» pequeña »  ■ ^
la forma de llevar 4 caboen esta ciudad las! más diversas posiciones sin que teman 4 peligro alguno. _
.a ,e # . a _la,i™ . .d « l«_ a ii j_ _  La.
El Sr/.Seeretaria lee una carta del señor
[treshora despuéa de haber vuslto á áer jvocal b\ra quéfaé^legidoy Be nomlbía úna', i)ap̂ ^
herido, arrepentido y confesado dé la loca-|comi8fcn con el fia de que lo visite y reñrQ| . ....... ................................ ...... ......... .
í ra d.0 ios desafíos.  ̂la dimisión,.procediéndose, sino pudiera|^^ qi carác-
conseguirse esto, á sustituir su vacante en tenga, puede decir que cuenta con- ’ Ulano ocau u l í SU o
Cuando en la asamblea del siguiente día  ̂i®
® - El S?. Goux propone y se acuerda, nom-




toda la masa obrera? NiogunOi 
mente ninguno.
Cuando se dice que el partido republica­
no cuenta con la gran masa obrera no se
Los demás ministros, , excepto|d«afto. que h.u d.do bmi. á e.e regi-
El marqués contestó;
—Señor, tenia carta blanca de V. M
Thompson Caillaux y Barthon, per-amiento, 
tenecen al partido radical socialis-| — i Aechar con los desafíos en el regi- 
ta. Integran las diversas facciones |mi<'bto más asistoerátieo de cuantos sirven 
-nuames, podríamos d e c ir - ,  de l. 4 ^  «-J
-—Señor,, no me parece imposible. 
—iBien, marqué*!
_No me parece imposible si V. M. se
Pero hay algo que asombra, que*digna darme ssrts blanca para conseguirlo.
conmueve en Francia á la opinión,! .—Pnes tola concedo.  ̂ ^  -u
que llena de pánico á jos reaccio;|__^
bloc glorioso vencedor'en tantas pe 
leas.
«
nanos del ejército. Picquart, el 
dreyfusista ardiente,: el bravo lu 
chador por la justicia, que viera ro­
ta su carrera por la conjuración cle 
los Estados Mayores, ocupá el mi­
nisterio de la Guerra.
¡Qu é cambio más enorme en la 
conciencia del pueblo hermano! 
Cuando en los, días tristes de Ren- 
nes, Mercier, entre escupitajos, le­
vantaba-el patíbulo moral de sus 
infamias, Picquart parecía deste­
rrado de Francia. Era el alemán, 
el vendido al oro enemigo, el oficial 
que traicionaba su bandera, arro- 
jandosobre los generales de su país, 
sobre los prestigios que Sobrevie­
ran al año terrible, el cieno de la 
injuria y  del deshonor. Radiado de* 
los cuadros militares, despojado de 
sus cruces, tenía que refugiarse en 
las oscuras redacciones revolucio 
narias. Lo conspuían, lo calumnia­
ban, lanzaban sobre su nombre mil 
abominaciones, Aquéllo era .hecho. 
No volvería jamás á levantarse.
Pues bien. Las conjuraciones 3e- 
suítico-militares fracasaron. En la 
plaza de la Nación, el día del entie­
rro de Félix Faure, el general Ro ­
gar no atrevióse á seguir á Derou 
lede. La  República sacudió el yu 
go congregacionista. André limpió 
Saint Cyr de aversarios al régi­
men. La  ley de separación triunfó 
de todos los obstáculos, y  tres m i­
llones y  medio de votos destruye­
ron, en jornada memorable, las es­
peranzas romanas. Clemenceau, el 
vencido Var, domina á Francia con 
la fuerza de su voluntad y de su ta­
lento. Y  Picquart, el dreyfusista,, 
el luchador por la revisión, es pro-1 
clamado jefe del ejército francés.
Ocho años bastaron. Según los 
cálculos de Anatole France,. tres 
mil artículos de periódicos hicieron 
la transformación inmensa. La  es­
pada y  la cogulla no resistieron á 
la pluma. Los intelectuales pueden 
ceñir el laurel de la victoria.
Llegará Diciembre, y  la consigna 
vaticana ordenará á los chuanes 
salir de sus sepulcros. Pero no re­
sucitarán los Lázaros de Rocheja- 
quelein. Están bien muertos, y  Cle­
menceau, hace pocos días, en las
ChfttillóD.
Y  i9in más pakbrss, de que «iempío era 
parco, beeó ei marqués la mano que le ten­




corridas que han de celebrarse _____ _______ _ ______
fiestas de Agosto, toros y m a t a - e s c r u p u -  
que han de tomar parte en la misma.; jQgjnygQtg la Laae se desprende enseguida 
Tratáronse á continuación otros asuntosjjg  ̂ pura, pues los obreros
son también socialistas, anarquistas, y no 
faltan quienes defiendan causas reacciona-
I de orden interior de la Junta, lovantándo 
[se después la seeióq.
Bleade A ^ tcqueva
y .
esa es la única manera de acabar con los | | rks y tradicionales
duelos entre gente de poca cénciencia y po­
co ju'cio.
—Pero vamos 4 ver. ¿Qié hubieras hs- 
oho si á pasar de la mués la del b&róc, si á 
pesar de saber que los duelos iban á ser á
muerte, los duelos hubieran continuade? | Ayer recibimoa las siguientes, que en ̂  de criterio que 
—Una cosa muy sencilla: Ahorcar por /prueba de imparcialidad publicamos, toda ̂  creo que no 
asesino al duelista superviviente
residencia para la oficialidad como pura 1« «  
clases da tropa de guarniciones determina­
das en donde la vida es más cara que en la 
dd la generalidad de la península.
Por de contado, parece indudable que pa­
ra las guarniciones de las plazas de Afri<» 
86 dispondrá de esta gratificación, que qiu- 
zá se haga estensiva á la de Madrid.
—Al comisario de Guerra de primera cla­
se don Juan Gutiérrez López le ha sido con­
ferido el cargo de interventor de los vaj^- 
res de Africa en Málaga y del Laboratorio
iQ a é X w  facilidad, qué dicha mis gran- aucursal *‘̂ **'‘ *
Ai. nr, «rilrt n«tido dón. —Leemos en el A B C. _ _ _
DOS OARTAS
de que 1. eiissencla 4<> “O “ I» ááj- ¡ .£ñ]Jaléñt<> de L « . meiehd el
de todo. coope»t.o á 1» defen.. de uo .4- ¡ . s. u Meteo, yeiiñcndo 
^ K ,o . ,o ,e o o . . .u le u .e . .e , t «
sostenga un absurdo? Yo
Mario.
CM uva g
vez que son contestaciones á otras que, pa-1 Yo, cronista iraparcial que, según 
f ra su inserción, nos remitieronldesde dicha [ se; que usted, querido amigo, recordará ai- 
f ciudad, nuestro corresponsal y les reprc- 'je «que me limitaba al exánaén del hecno 
lentantea de dóB sociedades obreras. |concreto» he realizado esc: condensar en 
* pobres artículos los resultados de mi
, TI. «  t observación desapasionada.
Sr. Director de El Popular. J  Canudo vi en la estación esperando al se- 
señor mió: Al mismo tiempo fi®®/goí Bores una paite considerable déla ma-
ea
El chocolate pulverizada
S t O E O  X X
que tanta fama viene obteniendo, se expen-
Uo.-.6msui.4e.pué., rtm s.,aé.Huoí.ld.,.uL.guuil¡.., 7Í, de ült..m.- _^ "“ f
, el euMlo de bauJewe é l .  »»l.toeíiUcul.ino. de don Diego Cmpo., y p ... eomodh “ L L .F rrA . i „  ’debld.. í f*  “ ‘ T f / Í  Í.U .. *
ííAi famoso lecimiento da Chaü-i dad del público tiene sucursal en ca le ar- ^ego á usted manifieste es; Srque no acostumbro ni lo ufld
^completamente falso me las exigieran, por ® u
[consecuencia de una errata de Lo De modo aue ©slamcs en el mismo caso.
MercaítfíL los tres señores 4 que alude unâ  _  pMstantaiía ahora ik  grañ líiasa ©bie- 
I equivocada conespondencla de El Popu-r monárquica, sociaíísíH;
No pretenda La Züóerfatf arrimar el as- lar. . . . f etc.? Nacüí dirá que sí, poesía masa obre-
cua á BU sardina por que nosotros hable-1 Comprenderá usted fácilmente que paras hiiia hoy. por desgracia, muy dividí-
Oficialidad del r g ti 
IJóü, yluego de hablarles déla orden del 
día y de algún otro asunto militar, les dijo 
con reposaiSo acaMc:
—Me consta la cabsilerosidad de todos 
ustedes, que es, á mi entender, la condición 
íundameokl de todo buen soldado, y no 
me extraña que sáan tan delicados en cuan­
to creen que afecta á su honor. Así me ex­
plico la frecusneia con que se baten uate- 
des. Tres de ustedes se batieron ayer, y yo 
vengo á poner orden en esto, por consi­
guiente les exijo palabra de honor de que 
co han de batirse sin licencia mía (llcaacia 
que yo daré en todos ios caeos que la honra 
de ustedes exija) y da que no so ha de in­
tentar ningúa nuevo desafío basta que que­
da ventilado el que ya tenga mi conseMi- 
miento. Me conocen ustedes, y y® aahan 
qué el marqués de Goartray no e» menos 
caballero que el que lo sea ,már. ¿¥e áán 
ustedes palabra üe honor de que no han de 
batirse sin coular primero conmigo?
Diéronaela todos sin vacilar, tanto ora el 
prestigio del marqués, el cual les hizo ia si­
guiente pregunta:
—¿Hay abosa entre ustedes quien se crea 
en el caso de provocar oa desí|fíc?
—Mi coronel—contestó el baroncito de 
Diess—he sabido, que anoche mi compañe­
ro, el conde Toui, habló mal da la dania á 
quien cortejo, y necesito provocarle.'
—¿Y qué filé lo que dijo dehesa dama?
— Que se peinaba como si no lo fuera.
—¿Bs verdad, señor conde dé Toul, que 
dijo usted eso?
—Verdad es, y añado que no he querido 
retractarme, y que estoy dispuesto á ba- 
tima.
—Pues tienen ustedes mi licencia para 
batirse. Y ahora no se hable de otro desafío 
hasta que se haya ultimado ésta, según pa­
labra émpeñsda.
A la mañana siKulente, el harón de Dres- 
sy y el conde de Toul, dos mozalbetes de 
no menos sangre y más juicio que casi to­
da la efleialidad del regimiento de Chati- 
llón, oeupábaa sus puestos respeciiros en 
el cuarto dé banderas, cuando eP marqués 
de Gourtraís hizo su visita reglamentaria 
al regimiento.—El asombro de toda la ofi­
cialidad fué la sorpresa con que el marqués 
reparó en la prñseneia fiel barón y 
conde.
—¿Cómo es esto? -dijo el marqués—Yo
 el lic  
qués de Larios, 3, «Las Madrileñas».
NO ES ESO
moB mal del proyecto de ley de Asociaeió-'formular ninguna clase de exigencias se, Y  yo,que esto entiendo, que esto juzgo, 
oes y de Ips medios que iutenia emplear el me había de llevar á ia casa de uno d© los; ¿ «jijuejo en'íQsanii en el ab-
Gobiorno para resolver el problema cleri- señores aludidos, ni la petición habla ' señalado.
fcal; nosotros combatimos eso por ineficaz ser formulada por tres contra uno, ni yO| artículo y variarán su opí-
eninauos do los gobernantes de la monar- .había de tolerar ana tan terminante trans-|j ĵ^  ̂ flím&ntes, que, dicho sea también 
quia y por que esos proyectos no son todo gresiín de todas las prácticas establecidas, i deben interpretar bien las cosas y
lo radicales y expeditivos que es necesario i No pasó la conversación de üoa plática  ̂ y con conocimien-
para la resolución da tal problema, no por amiatosa «38 lo qoe combateif y atacan,
que no estemos conformes con que hay que tiafia doblemente la monstruosidad pubii-i querido director, y queda á
I abordar la cuestión con urgenciay energía, cada por^L Popular. , órdenes su muy atto. y s. s.,
que és preeisamóníe lo que no hará ningúa 5 D;í ucted atento s. s. q. b. 8. m., Anío-a Fríngisuo Cano Luna.
gobierno monárquico. I nio IFornándee y G arda, | ii.i«.
I R .,p .c .o á . . « , ‘— eo™.po4d..- Chocolates de “E¡ 8Io«m»»
á pesar del aviso 
wclbiloT'eí alcalde; los tenientes y el se- 
cretario del Ayuntamiento se habían dado 
de bija, ausentándose de la población, 
quedándose las tropas sin alojamiento. Lo i 
yecioos se negaron también á facilitar lo- 
caléty las tropas tuvieron que acampar en 
las calle# b?jo la continua lluvia que oak. 
Las autoridades de San Mateo ya han sido 
amonestadas otras veces por /«“ ;3®b moti- 
.n .kiemática negación de hospi-
Pue-
J U N T A  DE FESTEJOS más
Bajóla presidencia del señor don Julio flor Fernández y García, nosotros nos aie-
Qoux”celebró anteaaoche sesión, en el local nemes al texto déla carta, escrita y firma-, 
de eóstumbre, la Junta Permanente de Fes- da por nuestro corresponsal.
que en él establecimiento indicado, pues so­
lo lo vende su fabricante á 6 y 8 realas li­
bra.
Por cada ÍO übsas regala una participa­
ción de una peseta para ia Lotería de Navi­
dad.
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tejos, asistiendo al acto numerosos voca-
hez. i  Sr. Director de El Popular
Abierta la sesión, el secretario señor don] Mi-querido y respetado amigo. No siento 
Joan A. López dio iecíura al acta da la ante-, las protestas formuladas contra el escrito 
rior que faé aprobada por unanimidad. * imparciai y absolutamente exacto que hice 
Pide la palabra el señor don Félix Saenz apropósito de ios hechas políticos dasarro- 
Galvo y propone; acordándose por unanimi- liados en eita ciudad. Lo único ocurrido es 
dad, conste en acta el sentimiento que ha una falta lamente ble de inteipretacíóa, por
® producido en esta Jonta ia muerte de la parte de los piolestantes, de mis sfimacio-s -----
distinguida señora doña Antonia Nñt, ma- , nes y juicios. | El minialio de la Guerra ha puesto á la
dre del querido compañero don Fs’ancisco | Literalmente dice ©1 texto á que sersfie--ñima del rey, entre otras disposiciones, 
Alvarez, así como que se le pase oficio có- rrea los que suscriban dichas cartas da rec- ] las siguientes:
munícándola el acuerdo indicado. j tificación: «ase partido cuenta adeptos de s Ascendiendo á general de división al de
El señor Goux manifiesta que agradece  ̂la erran m&sa obrera». í brigada D. Juan Manrique de Lará.
en el alma ks frases del señor Ssenz Calvo,) Y la preposición ob no quiere decir, to-| Idem á genéral de brigada al coronel de 
y cuyo agradecimiento se haga constar e n  talidad, ni afirma en absoluto. Se refiere,/lufanteiía D, Pedro del Real, 
el acta en hombre de tan dhtioguida dama, como lógicamente se desprende del sentido ̂  Promoviendo al empleo da intendente de 
con la cual le une próximo parentesco. f del escrito, á parte, a grupo, á porción. Y  ̂división al subintendente D. Luis Muñoz.
El señor Presidente da cuenta de haberse este hecho, yo lo sostengo con ks energías | Confiriendo el mando de la sabintenden 
firmado contrato con los jóvenes que han propias del que se funda en la verdad, es
organizado k  becerrada a beneficio de los completamente real y cierto. Si yo hubiera [tendente D. Lntgardo de la Vega, 
damnificados por las inundaciones de Cem-! afirmado que «ese partido tenia como adep-| Idem idem del regimiento de Ceuta al cO 
panillas, para que puedan llevaría á efecto to á la gran más*» claro que establecerla [ ronel D. Gumersindo Ruiz Rabanat, 
eo k  plaza de toros. 'uns afirmación universal. Pero yo,—y sij Autorizando al ministro para fijar en
Da cuenta también de la visita hecha á no f-jense en mi articulo ~no he dicho ©so. f 100.000 hombres las fuerzas para 1907. 
del los señorea directores de los periódicos lo-1 Y no lo he dicho por dos razones: en pri-| — Atribúyese al general Laque el propó
Br lugar porque tengo el criterio suflcien-; sito de satisfacer la necesi
vos, pOÉ 8ü sislemática negación 
talidad.»
Este hecho no merece comentarios 
b!os ©orno este, que tan mol **3̂ ®? ®“ ^ ^ ?
jMbfo^eUjemplM kí^niMe U i
inaudita falta.
SeM vlo lo  pfiMS
Parada: Extieinadura. ^ w
Hospital y provitionés: Capitán o » Ex­
tremadura, D. Joaquín Moner.
Cuartel: Extremadura, Capitán, p. EO- 
fique Garcíe; Borbón, otrO; D. Eduardo
^^Guardia; Extremadura, Primer 
D. Garlos Alvarez; Borbón, otro, D. irán-
cisco Mostaza. .,
Vigilancia: Extremadura, Primer teDien- 
te, D. Juan Jiménaif otro,
Antonio Gómez. s  D C
don
r í o s  COMPRIEiDOS!!
remedio ©flena coiiti?* im iMti
^^ste nuevo procedimiento dó emplear la 
levadura de cerveza os mucho más venta­
joso y conveniente, no 3a efle^^
que produce en el paciente la ̂ *7°^ 
aad del medicamento 
sino tsmbien por la facilidad de tomarlo, 
oue evita todo mal sabor.
^ Do venta en las principales farmaoiM 
Agante»: Hijos de Diego Martín Martoi. 
Mákga.
Bxisttnsia antexiov
cía del Gobierno militar de Ceuta al subía- | * ‘
C a j f t  M i m i e i p a l








cales,y señor Alcalde, para hacerle entrega me [ idad que tiene el 
de la solicitud de esta Junta de festejos en te pera no incurrir en absurdos. ¿Qué parti-Ljército dp establecer una gratificación de
Tolal. . . . .
PAQOS
Ninguno. „
El Depositario municipal, Luis d§ Msssa. 
y,* B.* El Alcalde, Juan A. Delgado Ldpcs.
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Cervecería y Cafó
d e  M a n u e l  R o m á n
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sfiivicio esmerado á medio real hasta las'
A v m a  b ls n e a .—Rafael Villalón Na­
vas ha sido detenido en la prevención de 
la Aduana por ocuparle un cuchillo en la 
calle de Atarazanas.
FsBteJoH d c l P « r e l i « l . —La Junta 
permanente de festejos de este populoso ha-
doce del día y desde esta hora en adelante] ingresado en el BancoHispanO'Ame* 
á 25 céntimos. I >lcano 200 pesetas, con cuya cantidad se
Vitos y lie res de todas clases y aguai-?®^®^®® á 500 ptas. las que tiene ingresadas 
dientes legítimo de Ztfarraya. | después de abonar ios gastos ocasionados
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsenei» \ la constitución de la Sociedad.
legitima alemana, marea «Cruz Negra» á. 
75 ¿éntimoa la media botella.
Continúa el entusiasmo entre los vecinos 
de dicho barrio, aumentando cada día el 
número de socios.
R<9@argo.—Por la Aleadla han silo 
declarados mcursos en el apremio de primerSE ALQUII-Aun espacioso almacén propio para in^stria 
ó fabricación eñ calle de Allerete
^Informarán en lafábrica de taponea y '?^? establecido sobre rodeje de carrosyjtañw Díaz, los cuales se halkba^ reclama 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agui- í presente afío
ÍHnerta‘̂ 8*®do, con recargo del 5 por 100 sobre sus 
'  *1 respectivas cuotas, los deudores del arbi-
«B l Oogaiao G on aá los  ^yrafls»
da Jeréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga. i
Dt k  pf OTinéiii
lar (antes Marqués) núm. 17. S lndlloo. —Reunido en la Administra- 
[ción de Hscienda el gremio de confiteros,ha 
hecho el nombramiento de síndico á favor 
de don Antonio Mancilla Ruiz. * •
V s  1 opae lon s ■.—Debiendo p; o seder • 
se á la valoración de los terrenos que se 
expropian para la construcción de la carre­
tera de tercer orden deí Puerto de Matalie- 
bre á Alameda, los propietarios dei término 
municipal de Antequesa deben „sombrar 
peritos que les representen en diohú acto.
R eo ism ad io fl.—En Alm&rgen ha sido 
detenido Pedro Romero Salguero; en To- 
rróx, Antonio Gonrález Bueno; ' en Mij^s, 
Diego Pifia Gómez y en MociinejojJosé Mon-
Audiencia
§ jfir. RUIZ <le AMORA
fSÚli; MARQUES DE GUADIARO 
' ■'< (Travesia de Almeos y
ESeiELH ESPECm DE DMJD
Preparatoria pará todas las barreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
dos por distintas autoridades.
Se encuentra ibájt alivia­
do en Ronda’ de su dolencia D. Antonio 
Ruiz Pérez.
P e s a »  y  madinSas.—Durante la es- 
A B oa ta e ién  d® D®p«iBd|ezat«s. s tancia en Ronda del Fiel Gontraatede pesan?
—Mañana domingo á ka mié ve y média de y medidas,las han ¿soraptado 165 estsbleci- 
la mañana celebrarán junta generál oidiaa- mientes de distinta a clases, 
ríalos socios pertenecientes ála sección| —La guardia civil de Mollina
de QtttíicaWa. „  , , , , , ha decomisado una escopeta al vecino de „
A Ja uoa y media de la tarde se reunirá 'aqaeita viHa, Francisco Reyes Gómez, por Baena y tres más
la directiva de la Asociación general, para licencia para
: tratar de diversos asuntos relacionados
¡con el resinen interior de la misma. h „  ! a-
I RaoandaloBO®.—Han ingresado en 
fies calabozos de la Aduana José Durante :
Rodríguez y el popajfr bcOdo conocido por de manifiesto las WapectivasD« Antonio Ruiz Jiménez
Horas de clase de 8 i  9 de la noche í 5, in e p s o f o p  di® p o l l o i a . —E
dlomOs, 43 y 45 (hoy Cánovas del CasttUoj
Él dolor de muelas
I e s t  i  lioia.r-' l A;un> 
« C®■ « «  d® «ooopjPO.-Ea la del dis  ̂‘ de Ronda ha nombrado inspector
Itrito de in Alameda fueron curado»:  ̂ d l í f “ASdJéf áI Diego Macíaa Milíán, herida contusa en José María Aviléa, á don
i d e r e c h a ,  por ac- foneionario tuvo la deifgraciá de
PmVío deí tubo,' UNA PEaETA c5 todas tusa de seis centímetros en el dedo pulgar, ’ dlípLándose el tfio é hiriéSo^^e
las farmacias y droguerías. |de la mano izquierda, con pérdida de ‘ ‘ «a®®, mspas&aaose ei uro e jiirienaoie
¡Mucho ojo con las burdas imitaciones‘ ufíi, por accidente del trabajo.
por fuerte que sea, desaparece infalible- 
. mente con la renombrada
ANTIKAMNIA DENJAL,_LUQUE
que han aparecido!
Al,por mayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
N o t i a i a s  l o c a l e s
O TlS tliK JO
¿Qué te receta el doctoré 
Licor
¿Licor te manda tan solo? 
del Polo
¿Y de qué Polo prescribe? 
de Orive.
Dice que ya nadie vive 
Con las encías bien sanas 
Si no usa por las mañanas 
LICOR DEL POLO DE ORIVE.—A. E. 
Snaop lb lp  una P é l ls a  d® S vgu - 
ro sobre la vida es el medio más eficaz y
: en una piernaI El accidente no tuvo importancia, siendo 
leve la lesión snfrida.
Deinitrucciés páblica
Ha sido nombrado maestro auxiliar inte­
rino de una de las escuelas de niños de es­
ta ciudad, con el haber de 687,50 pesetas 
anuales, don Vicente Mlret Palma.
A nuestros suscriptores
Desde el día 15 del actaal se ba he-1 
cho cargo déla  Administración de? 
este. periídico don E j u e  G a s ^  ^
á quien en lo sucesivo se dm giti la j  ^o, Upo, de pilma, de 1.. de la |
correspondencia administrativa. | Compañía «La Qresham» ion de los más Canillas de Albaida.
GrPemiO d e  C a fé s  e c o n ó m ic o s  |m®deradOB. Lss condiciones de BUS Pólizas Nerj». . . . .
Los Síndico, y clasiflcádore. de este gre- f^ ; “ ^y«bera^^^ • ‘  •'
mió coavoeen 4 i»Wo « »  a.e.h»m.' loé fand,d. en Lendre.
Para pago de atenciones atrasadas de 
primera enseñanza, segúa lo recaudado du­
rante el aegundo trimestre de 1606, la Ha- 
eiendaha librado las siguientes caaüdadee:
Ptas. Cts.
Cuevas del Becerro. ,
.la <on7 na** «1 Al* « 0 / «Li» iuoiuuu««» ou jLiuu‘«»oB Gasaíabonela. . . ,
’d Z c \ «u T .7 n r d “  i m X  ê  de! I L T s f  “
8i«dico,Compañf.«, dondeqned.dema-| 5 ^ 0100. ,  “ . . . d ¿ c ! t . l ‘ ñ f ,9. iTéto-M Ü.gi. ! ! !
nifiesto la lista. i  t>¡ik-.; m ’ l llcaucín. ! !
 ̂Canillas de Aceituno . 
Burgo,
Oficinas en Madrid, Alcalá, 38. 
Barcelona, Plaza de Cataluña, 9.
Bilbao, Sombrerería, 10.
G re m io  d e  e x p e c u la d o p e s  | Málaga, Marqués de Larlos, 4.
en  f r u to s  d e  la  t i e r r a  j v im o »  a® M á la g® .-  Bodega de ciian- 
 ̂ , .n  ̂  ̂ • za con soleras finas. Gasa eatabiecida desdeLos Síndicos y clasificadores del Gre-fjg^y^
mió de Eápeculadóies en frutos de k  t i » » «  1 vda. de José Surada é liljos. E meritorio,
St™eh.n e.,nin. i  1. de L « io ..
agravios para el día 31 del actual á las dos ^ . __ -r, j, .
d¿ la tarde en el despacho dal Síndico, se-jl^ A t i? o p ® llo .-E i el paseo del Parque 
— -  _  fjig atropellado por laa csballeríaa del trsn-
vía destinadas al relevo, el anciano de 80 
años Diego Gómez Sánchez, resultando con 
una contusión eu la pierna izquierda y ero­
sión en la nariz.
Estepona. . 
Ganalguacil. 
Manilva . . 
Campillos. . 

















Pox falta de teatigoa se han suspendido 
esta talrde los dos juicios que había seña­
lados.
G itAelones
El Juez de Estepona cita á Pedro Rosas 
Delgado (s) Joaquín.
Sefia lam lsn t»®  pava  e l
Sección primera
Alameda.-Lesiones,— Procesado  ̂ José] 
Aitacho Tardau.—Lfttr«?do, Sí . Mapelli,— 
Procurador, Sr. Bsrrobianco.
Id.—Id.—Procesado, José Vela García. 
—Letrado, Sr. Mapelií.—Procurador, se­
ñor Beirobianco.
Id.—UíO de nombre eupaesto.—Proce­
sado, Antoniói Gallego Dí6z. - Letrado, Be-,| 
ñor Díaz de Eacovár.—Procurador, señor ̂  
Punce de Lcóti.
Sección segunda
Merced,—Amenaza» de muerte.—IPsoce- 
saáos, Francisco Gómez Fernández y oíros, 
—Letrados, S?es. Díaz de Escovar (J.) y 
Mapelli.—Procuradores, Sres. Casquero y 
Berrobianco.
Colmenar.—Robo.—Procesado, Alonso i 
Letrado, señor ? 
Sierra.—Procurador, Sp. López de Uralde-
ALCOHOL NEUTRO VINICO NEUTRO NO VINICO DESNATURALIZADO
los mejores y más baratos. Remesas al interior
6RAHDES ALMACENES DE DROGAS PARA INDUSTRIAS
ANTONIO CHACON
Ventas al por upLayor Calle de Cisneros nám. 55
y d e ta lL ______ M A L A C A
W A R k  I B O H O E
d© ’- im I t iv o sF é r M i i I a s  0 s p © o ia !e s  p a m  t o d a  s la s ^
OEPOSITO Eli MAimk
D ir e c e ié B ;  G E A N A D A .  Á l L í ^ n i i L d  n á m s .  11,
Para el día da los Santos
Copóna® fúi&ob®tt®
se venden, cerería del Cobertizo de los Már­
tires.




d e  l o s  l l e n o . a . d o s  a .x a / ñ .a .
e n : E S T A  A D M IN IS TR A C IO N  IN FO R M A R A N
Acaban de recibirse grandes colee 
cioneí» de arttcalos para la tempora­
da de invierno.
Abrigos de Señoras coníóccionados 
últimos modelos de París.
Novedades en vestidos de lana para 
Señoras en todas ciases y precios.
Extenso surtido en boas.
Pañería paia Caballeros en toda su 
extensión, artículo acreditado de la 
casa, tanto por su calidad como por 
lo reducido de sus precios.
Gran surtido en Alfombras de to­
das clases dél País y Extranjeros.




é m s m o m
lEIBIIigF.
CÉSlslj?, i . — W A I A G A
d« ?©íiev® d® varlsá 
fS&A sócalos y decorados.
«  BS®é%llsus <£!« C»F®
Snodoffos daamoutaMee. 
— y elssade comprl-
gm la caliéí^
é l  ^  p$ia m<í e$
y  m  Usm útmyetmsisii
B ̂ rra por completo las 
arrugas delroitro, des­
truyo los granos barrí 
lio», pecas, manchas etc. ote. Pantos de
venta: Antonio M»rmolejo, cade de Grana- ___  ________
Rcpressíiuntc en m ieg e í). G?sVcRoma- IDtBfBSSIltS É lOS fÍ8PStrÍE (l0S
ro Oampmo,garmehtaalTpral. Habiendo sido prorrogado el plazo con-
O a f é  3 T S i e s t a i a r a s i t  teáido para que loa iadivíácoa que presta-
K í O J B jA. ; coa K6JVÍCÍO en la última campiña áe U(-
r^A rw er ¡ ríamar, así como los heredeifos dalos falk-
t a a A en ella puedas raelamar los alcances,Plaza de la Gonstitucion. MALAGA ^





de lá tarde.—De tres peset.es en adelante á 
todas horas,—4 diario, Macarrones á la 
Napolitana.—Variación en e! plato del día. 
—Vincos de las mejores marcas eonosidaa y 
primitivo solera de Montiiia. j
' á dL«3S£Í®!2|® . ¡
Intrada por calle de San Teimo (Patio 
de la Parra.)
ES les hace ssbsr que en la calle Alta nú­
mero 22, de esta ciudad, se halla estable­
cida una agencia al fíente de don Francis­
co García Jíméaez, donde se gestiona el 
cobro, coa ia mayor actividad, de lo que 
deban percibir dadas comÍBionc» liquidado­
ras de los cuerpos respectivéa. Nó, hay que 
olvidar que el día 20 de Noviembre próxi­
mo, vence la prórroga desretada y no hay 
derecho después á reqlam,ación alfana.
ñores Lario Hermanos, calle Barroso nú­
mero 10, donde se encuentra de manifies­
to el reparto. R UtUCI UUU4U.gJLLIiiElUAOUlDAiASk AAtU VAAOAV&CkVCIU** - < • ® __ tólL MSi /tSG® «sm» H
G re m io  d e  T a b e rn a s  l nari  | ^ c u m p iim ^ o d e ia m i ordeoiídesij F é l i x  B a e i iL i s  C a l v o  I W f í P ^  P M S T I L L I I S
Acordadas las bases y hecho el reparto] El conductor délas caballerías, José Olé i % v®,,/i Recibido los artículos da Tem no.! i  1 1 ^
decuotas para el afio 1907, los Síndicoa yCarrlón, íué detenido,ingresando en la pre-, H  Í S 1  i  U i J  m ^
Clíslflcadores da este gremio, convocan á ; vención de la Aduana. ' ^  (Balsámicas al Creosota!)
juieiode agravios paraeldía 30 del actual El lesionado después de asistido enla ®̂ ón del presupuesto deraqterial que ha da|miento del puW geueial. | goa tan eficaces, que aun en los casos más
á las dos dfl la lardeen «LaMontañesa» /casa de socorro del distrito de la Alamede, ®jdode i907, píe"| E a  dlcRO estabieeimiento hay ex» rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio
(Granada cútn. 95) quedando la lista en; pasó á so domicilio. ? sentándolo por auplic&do y acompañado del | posición. p0l*n3ane.ot© ©ulps aparado- f evitan; al enfermo los trastornos á que dála-
calle de Molina Lario núm. 7. I C31nb T a n v ln o  ñm M A lsn » _ r r . i®̂ ®®tafi® d® las escuela», dentro dei pre-ires é kifiüídad de novedades en algo- tos pcrtlnáz y violenta, pcrmltícndols
G rem io  d e  C r ia d o r e s  d e  v in o s  qa.4.d„eo<..utal^o « t ,  C¡«6 « f '  “ * “  >“  y lana, aitkulos de caballeros y “ «
LO. Sladico. a.l tom lod . Cuao....Ea. L  i " ' ---------- l gnaeroB de puntos, ofreciendo - -
.. I. «...A ..venesancion aaos alarte de Pepeillo. For- j
te *, c o a t e S a í d ó " « “ ‘ aa-j
“ • D » ia -
aesda el día 25 al 30 de Octubre durante * m '
D e  M a r i n a  «  ' l “ K Z ® "  «oatambre precios muy,
I El RoleW» 0/lcíaí ha empezado á insertar 1 *' I
hoy la relación nominal y filiación de losl u • I
individuos de e«ta inscripción ^irííimaf, CODÍfiCCionan trajes, abrigos y
1 lyA,.. lis, AA dfiU tarda en el inrai Tesorero. D. Joté Mora Delgado. :quecumpien diez y nueve años en |lpróxi-|tod^ de prendas para cabaUe-,
las horas de 12 á 4 de la tarde en el Secretario D Enriaos Vaiela Fresneda ' m® de 1907 y deben por tanto figurar en el* TOS* I
de Ja Asociación Gremial de Griadores-Ex-^ Primer vocal D Francisco Lara Gairé' P*®* í Abrigos confeccionados, Última no-f
portadores de vinos, calle dejo.efa Ugajte^^ | « ¡ í t i r  á lá subasta de la alma-! vedad 40 pesetas.
Barrientes, núm. 26, piso h»jo, la junta j) jqan del Amo Aldav * / draba Ancón del Cabo de Gata ha sido pasa-1
el*maítea1o^L*0^^^^^  ̂ Q®®4* iüitalado el local del C m  Taurino ' f  ® ̂  ^  contador de navio S S l F  P a i l S l G l l
el martes 30 de Octubre á las tres delatar |«n calle SantaMaiia 4, 2 y parasu inau- don Jusn Baíióa y Dorronsoro. i MATmnvs dip t AHTn«3 »
da en el local citado. ? guración aue tendrá losar el Domlnvo 4 del 1 —El juez instructor de Marina de Sana «  «  í
J a n t »  d® B oeoM O .-E l lunes próxi- J,óximo Noviembre,!erá invitada k  prensa,' f  desertor Justo Vidal Arias Le^h f^oS im o^^ ^  ^
mo, é las ocho y media dala noche.ceiebra-/local V otras Bersonas k natural de Macharaviaya. | leche, aueeaumos. _ ,
rá sesión la Junta provincial de Socorro. | vrf«r*-i _Tr«mA. «r.-».. j..! El ayudante de la Comandancia de Cádiz) Aguardiente superior de Rute, 10 cénti-
Pree5@; peseta csis
Farmacia y Droguería de FRANQUELfi^
FRtria.ésS Sám,~-rnáLmSk
Casa recomendada
La Fábrica de Camas de Hierro, calle 
Compañía núm. 7, es la que debe viaitarse.
20 por ÍOO de economía obtiene el que 
jompre, pues son precios de fábrica, 
enmenso surtido de todas ciases y tamaños.
mos cortado.
Cognac superior, 10 céntimos cortado.
' ■ ■ ■ ■ - --------- - A .
Para comprarlas en las 
ttiejores coiidicíonervísiíarestado de gravedad el señor don José Her-/if„ «hola y Juan Sánchez Gambero, de; Marbe-a , m . ^BBwau ao ~  uv« «o» Hm, Presidente fundador que ha Bido de la ii, a ia.  ansies sisue e«i3«a na* enritM 1 Chocolate y Tostada, 45 céntimo». | i, * « j  Jt
u u o  Padilla. ; Soalidad >aa..«ii.. d. I.. i.ia... „n. . . . .  !“ • >  “ * “ “ «• P «  1 oemia cráa del campo y Cammani, I B i S  C aS a  d e  W d ® . é  f l l j O S  d @: bando de tabaco.
DeiegaeMs de Haolenda
Por diversos conceptos han ingresado hoy
. m a í  y * 4, ci'á recreativa e La Lines, que trae
E D «® M O .-A yérae  efectuó el ent erro^61 encarg saludar á los directores de 
dei cadáver de la señora doña Luisa yigin, periódicos de Málaga en nombre de di- 
esposa del comandante retirado don Floren-1 cho centro de cultura, 
tino Negro. | Agradécenos mocho la atención.
Bamo. el pcaíme 4 la ' » « ' * •  i t » ,  T m n o rto ..-  Bcle .fio ae
D® m ina® .—Ha quedado fenecido y| j d  * Ulloa» en tres da lós teatros
sin corso el expediente del registro minero: ¿g esta capital.
titulado Murciélago, de este término, por í eq Cervantes el apreciable actor Enri- 
renuncia que del mismo ha hecho ei intere-/qne Navas, se llevará, artísticamente hi- 
®*^®‘  ̂ A, 1, j  , , , Ablando, á Ja hermosa Concha Catalá.
Pr*®^HB»e®to®- El Gobernador civil í Emilio Caracuel, le cantará su smor
presupuestes carcelarios/el Goilseo dAcana á i* hftiia Ana 7 n«ua _ ; ®i®®®*»®®"® P*®s®®ki’se en esta Deregación 
?!n *.lSfÍL®.A l í ¡é l 2 del próximo Noviembre el alcalde de
en esta Tesorería de Hacienda 
ipesétas
I Para atender á la liquidación definitiva 
I del alcance que el muoicipio de Ctsaraho- 
l nela contrajo como recaudador de contribu-
céntimos bock.
Los ricos Sindwlchs de jamón, á 15 
20 céntimos.
Además, dulces, vinos y demás licores, 
24 910‘12 i® superior y económico.
í La rica leche de vaca suiza y holandesa, 
,^60 céntimos litro, 30 medio litro.
I No olvidar )as señas.
B m  P A R I S I E N
_____  Marqués de Laiioa, 3
Manuel !.@d@sma(§.iilC4
M Í X lA O A
en Lara también se ensaya el popular dra-r¿igiio pueblo.
protagonista.! El Adminiftlridor ujincipal ■. de Aduanas
ÍO5.850 ptas, y 8,676'ÍO ̂  nía ¿e Zorrilla, annqj ê todavía no está dé- 
f eidido quien interpretará él nista.
Id lto® .—Según referencias consu-l Se dice que propónese hacerlo el señor 
án fallecido en Perpifian los súbdi-! Aguado, pero creemos que éste seria ua|Sí atig 
tos espsñoles María María y Marín, Josefl- Don Juan algo avejentado. impuesto de azucár de
Mono, Francisco Godorniu y Boseb,^ MnRhiiwnfiBKnfi** vAvfan aaa «rnmtA ...,«,1 . 7 pesetas para au cobro á la 8o-— , ----------- ----------  ̂ ...a,.,.,.,,. Muchas personas verían con gusto qae1ñrA^r.i
José BatsUa Ardan#,' Sajador Taberner f ŝ  encargara del Tenorio en el circo #  Ata-f ® ^  Sociedad Indus-
y Arlas, Francisyo láéru, Cristina G/aners,, vazanast el aplaudido actor Manuel Oliver,
Teodora Martín Gólúdron y Magdalena For-> qu® ®on tanto éxito loba desempéñado otras 
qué. #aces.
S a s lé n .—La Comisión mixta de recia-1 D efim Q ldD .-H a  fallecido en esta ea- 
tamiento ha celebrado hoy sesión, despa- pRal 1» niña de 6 años, Mercedes Gallego 
ébando incidencias de quintas en materia Rivero, hija de D, Francisco Gallego Alzar, 
de reclutamiento. . . | teniente de ia Compañía de Mar de Melilla.
Tempop^dn.—Acompañando al gene-1 La conducción y sepelio del cadáver se 
ral PolavRj'a vendrá su señora esposa,quien I ̂ ®*̂ ncó hoy en el Cementerio de S. j îgn®!. I pegatas, 
pasará una temporada en la finca que en?, E^^kmos nuestro pésame á los señores 
Campanillas posee Son Francisco de P. Lu-, Rall®go.
que. I £n la Bponqultla epÓD!oB,aa.
0®nnffl®l®d[aa. — Por escandalizar m a sintomática y enfisema pulmonar, es in- 
faertemente en reyerta á !a una de la ma-' sustituihle la Gimuasia Méaica Sueca y el
Masage Vibratorio.—Poseemos testimonios
Hoy han sido cónsUtuidos en la Tesóre- 
ria pagaduría los depósito» slgaientes: v 
Don Juan Bautista Carvajal, como Admi­
nistrador judicial en autos á instancia de ; 
don M LAvigne Hinojosa contra don Fraa- 
cisco Nelvo.y á disposicióa dal seño? juez 
de primara instancia da la Meyced,de 722*88
4® p in o  4®lNos>to 
i  " 7 y  Amévl0¿"^í
î,|lPAlfA CONSTRUCCION Y fjfilLEir',"
iÉPTODETIiiElifIEiSJiBLOiESyTJBLOBCiLml
_ fFiJ^OA DB MEaSáf^ 
JVENTAS AL PO|R MAYORY MEÑO^!
I Sobrinos Üe J, tíerrera Fajardo; 
» :" CASTEUr, 5.-lffiALAíaA 1
. vsattr?si4/va3tn>»A
n u iP !
(SEMCIO K  U  URDE)
Respecto á los conservadores, aunque se 
ha dicho que ya tienen encasillados los mi- 
nisleriOSj sabsecretari&s y gobiernos de 
provincis, es muy posible que no les corra 
muchá prisa el llegar al poder en eatoi mo­
mentos,porque en iá mesa del Congreso hay 
dos bombas explosiva» qao ton la abolición 
de los consumo» y la ley de Asociaciones 
para impedir que ios frailes arrojados de 
todas partes dominen en España.
Un gobierno que viniera ahora dispuesto 
á arrincúnar esos proyectes fomentaría 
los mOtineit en la península pues en cuanto 
declarara que iba á seguir en vigor indefi­
nidamente elinhumano impuesto de consu­
mo»,comenzarían los incendios de las essi- 
11»B en toda Erpeñs, y la declaración de 
que no se pondrá coto al crecimiento de las 
órdenes religiOa’>as seria un grito de guerra 
ha»tanie más peiagioso que lo foé el destino 
de Nezaieda psra l& archidiócesis de Va­
lencia.
La vuelta de los conservadores al poder 
ahora sería el anunció de todos estos mo­
tines.
Aií, pues, resulta que unos y otros no 
se atreven á enterrar el cadáver del Gobíer- 
I nc, que olía ya en la sesión de apertura del 
parlftinentc, estando defendido aquél por 
los intereses de sus enemigos.
Los csriiat&s íísn el triunfo de su campa­
ña hostil á la ley de Asociaciones á ia divi­
sión existente en el seno del partido libe­
ra!, por lo tanto, squeílos liberales que 
álficuiten el tdunto de la ley serán loa co­
laboradores del c&rliamo.
M RveIsú »
A última hora se decía ayer en el Con­
greso que los liberales preperaban al Go­
bierno una sorpresa.
Consiste csts, ai decir de los que perecen 
enterados,en concurrir todos á la sesión de 
la Cámara popular y en la reunión de lea 
secciones pretentar por sorpresa una can­
didatura cerrada frente á la del gabinete.
El rumor produjo macho efecto,pues hay 
muchos liberales au.ieuíes de ia corte y en- 
íjc los que aetualma.nte se encuentran en 
ella 80 sabe de varios que piensan abster- 
nerse en esa elección.
Alihaccr el recuento de votos en las sec­
cione» se vió que ea todas ellas cuentan lo» 
conservadores con quice ó veinte votos.
Ur diputado libera!, hablando de este 
asunto, decía que si cuncurreu todos íos 
conseivudore», los liberales están aboca­
dos á perder ia vctacióA en verías seccio­
ne».
Otfo añadió:
—Pero sí los republicanos apoyan al Go­
bierno no hay temox alguno.
JSoyhtáffioiBkeis
Al salir del salón de sesiones eí mlnisiro 
de Gracia y Jasticia, halló á su paso un 
grupo de diputadoa entre ios cuales eatftba 
el séfior Vázquez Mella.
Este le dijo:
—̂Estamos pregentándono», señor con­
de, á que hora caerá mañana el Gobierno.
-i-Paes pierden ustedes el tiempo—con­
testó Romanones.
—E» que por ahí dicen—-replicó el dipu­
tado carlista—que Jos conservadores darán 
la batalla en las secciones, donde los mo- 
relistas se abstendrán, votando los mon- 
terista» en contra.
Romanones se detuvo y dije:
—Pues aún cuando»eso fuera cierto, que 
no lo es, tampoco caerá el ministerio por 
esta derrota, por que nosotros no quere­
mos luch&s de encrucijada, «i no ver cara 
á cara al enemigo y pelear frente á frente.
Después añadió:
—No creo séa cierto que los conservado­
res preparan uüñ'HOrpresa, pue» hablé con 
el señér Sánchez Guerra para ofrecer á los 
conservadores puestos en las comisiones y 
ma reiteró ©i propósito decidido de Maura 
de no aceptarió|, por querer reservarse 
para debatir en el salón de sesiones, de- 
bíéadesa á esto el que no presentaran can-
Madrid
27 Octubre 1908,
Mjñ *© jae«tii» íi.
El diario oficial publica ia» siguientes |4idatara^fí6Gfe áJa^̂ ^̂  ̂
di «posiciones: J' ' "*
Anunciando un concurro de postores pa-  ̂
ra ejacutar las obras de ios puerto» de Me- | 
lilla y ChafArína»,
Oídenendo que el día 2 del próximo mes I 
de Noviembre so abra el pago de la mensas- |
; lidad corriente á l&s clases pasiras, clero y |
• r̂eligiosas en clausura. },
Dando cuenta de la existencia de la gio- f
, tígne j  Cetté.
_  , „  . ,  ̂  ̂ , I sopeda en loa ganados de I* ffcntera france-
Efipeei&lís.a en enfermedades de la Piel, ? yadieando los focos de Infección en Fron- 
T. TM T -, «  Tiña, Herpe» ea todas sus maniíestacioae», ‘
Don Diego Liebana Palomero, para ge- Ulceras, Lupus, etc. etc, I
rantir el destino de vigilante de segunda Trate miento curativo del Cáncer, enlaj wn, i*
ciase del correccional de Vélez-Mál»gí, condición precisa de encontrarse en p^J ^  del Cenp^so de esta tarde,
F i-esnntá
¡con
drogada, han sido denunciadas á la alcaldía 
las inquiiinaa de la casa núm. 4 de calle de 
Chaves, Teresa Santos García y Adoración 
Solano.
«B1 Cogn«e Gonmál«B Byns®»
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
P a p ® l«n  pas*a Is e lio® .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les
autorizados y de gran valor.—Gabinete de
Jo rg®  BS. XdlDdell, Alameda Hermosas El Inspector general del cuerpo ña Moa
. l,pral,
I C om o  a® eapapaba, ea d a  d£a
va en aumento el número de consumidores 
del Valdepeñas qne la casa Gestiño vende 
sin competencia en calidad y precio.
I Se recomienda no comprar aguardientes
en
almacene» de La Papelera Española, Stia-!®^® conocer las diferentes clases que dicha i!®® propios dé Cortes de la Frontera.
ch*n, 20.
Sa facilitan muestras.
C ar®  ®1 «B tó m s g o  é intestino» el
E lixir Estomacal de S ais de Caries.
SE PLISEAN FALDAS
y volantes en todos los anchos, en el taller 
de María Alcaide; Molina Latió» núm. 7.
casa fabrica con bu esmerada elaboración y 
i pureza.
I liooión C ap ilar JLntlséptlea.—
: Véaae anuncio en cuarta plana.
Ferobeno-XiiSBr, véaae 4.* plana.
SOMATOSE
Estimula en alto grado el apetito.
disposición del aeñor Presidente de la Di- seotado la caquexia. Salvados de la opera '̂i dípüt&do republicano preguntará á «az- 
putación provincial, de 333 pesatas. ción el 70 ñor 100  ̂ ostenta en el gabinete la repse-
' D» aia w i  1a- ' »e®tací6n suyA Ó Is de Montero.
Pá »  ® t̂iar gastos y molestias á loa en-i En el primer caso, dice el diputado
te .lm .«a .4 . i S». Delegado aía ae,ueUo tom ra flÓ .Tb lST m e“ no ’ ‘ ‘ -Garcí a Peielp deba e.ta. confor- 
4 d«a_Jo.é Arena. P.eiigo e, dep«.u¿ d, _^ConáuUa 4. 12 4 S, calloCompaMa fi4-[“ p4“ M o n í « o S l ‘ y
™ ' ^opoiierse á la aprobación de aquélla.
<£!l i.i£Merftl>'
Dice El ifdberal que los republicanos no 
r se van distinguiendo por nna oposición fu- 
— I Aquí se compran los sombreros y gorras r.osa, y se explica, pues lea importa poco
Por la Dirección general del Tesoro pú-' caballeros más bíiatos que en ningu- i que en el banco azul se cíente éste ú otro 
blico ha jsida acordado sea devuelto á don ®a otra parle. Especialidad en cordobeses, goMernoi peí o no pueden menos deaentir
310 pesetas que constituyó don Alonso Do­
mínguez Benitez como garantía el eontrs-1 ,  ̂
to de la Buljaata de aprovechemienío del EL I M O D E L O
monte denominado «Sierra Blanquilla.» de ’ © T — C 3 - x a n a d . a — G T
Vicente Baqueta y Comp.“ 27,90 pesetas 
por la multa que impuao Aduana al va-| 
por alemán Palermo, por la ftita en la des-'
de camisa.
____  LA  MODISTA
carga de 9 barriles, la cual ha sido conde- Doña Ana Torres Mérida, ha, trasladado su 
nada por la Dirección general de Aduana. ¡ domicilio á c&Iie Duque da ia Victoria nú
mero 11, pral.
simpatiaa por aquellos qup ofrecen la su­
presión del impuesto de consamos,la ley da 
Asociaciones y las reformas militare».
Estima la minoría lepublícana que no 
aeiía político el impedir la aprobacióu 
IdeeatospToyecto».
da al
Se GODíeccionaD á precios económicos d i r i g i r s e  a l  a d m i n i s t p a d o i *  d o  ‘ ‘ E l  P o p u l M P j »  d o n  E | i ! P i q n e  M á i p t i r e s ,  1 0  y  1 2 »
Góittsidero muy formales á los señores 
Maura y Sánchez Guerra para que hagan 
hoy lo contrario de lo que ayer diíeron.
Ño obstan le—concluyó diciendo Roma- 
nonés—no» prevendromo».
F M a l
El señor Pidal regresó ayer tarde de So- 
mio.
Vaííos dlpuúdoB catalanes presentalrán 
i una proposición da ley solicitando que ae 
í  ponga en armonía la vigente iey povincial 
i con ia reforma efectuada en Barce.lona au- 
' mentando el número de los juzgados de 
i instrucción.
i . AísalñAa
í El Bubsécretarío de Gobernación ha de­
clarado que no tiene ninguna noticia acer-, 
cade lo que dice un periódico sobre la lu­
cha que se psoponen emp>'íñar los conseiva- 
doret,, en las secciones ai elegirse las comi- 
* siones dictamicadora».
I . «£11 €llobo»
I Dice *ÉÍ Globo que anoche circuló un ru- 
i  mor inexacto, atribuyendo á los montetis- 
ías el propósito de abstenerse en la votación 
de las comisione».
Lo » mauBflstas
Conceden los amigos del señor Maura tan 
escasa vida á la actual situación, que ai ad­
mitir sus aseveraciones boy mismo dejaran 
ei poder los liberales, si el jefa de los con­
servadores, en el discurso que ha de prO; 
Dunciar esta tarde en el Congreso, 
Gobierno el má» pequeño empujón.
■ :
Ü o i ñ i i i g d  S 8  d i  O c t u b r e  d e  1 9 0 6
SaspénSeae ]& «eisióD, y á poco do reanu- 
dada le  lev&ata. ;
í , o a  VQ^pabllste&a&Ga 
A primeia hora se reanió en el GOQg’ dso
la miGoría republicanr.
Después de larga discnsióa a cordóse | ábiea resumirlas
aceptar loa puestea ofíecidos ea todas las 
comisiones, excepto en la que h& de enten> 
der en el proyecto de retormas militares, 
que consideran de excepcional importancia.
El proyecto de Luqüalo combatirán ate-
Lo8 h ftviaeros
Se dice qne hoy atacará á Moret el señor 
Sola, pues Joá harineíbs catalanes que ri- 
áiéion invitados á'la Asamblea qae con­
vocara el Centro ca8t6lland,qaedaron asom­
brados al ver que/estaba prejuzgado sin 
apelación el asuh,0 de las admisiones tem̂  
porales.
seeeiosies
» También se dócíá anoche que la sorpresa 
para la elección da comieiones dictaminadc-
ras en las secciones, era íktil Diéndosa á la doctrina sustentada por Sal-
cuanto que/Siendo la votación secreta, se morón î obfe el asunto, 
decidirían fc’gunoB tibios amigosdeiGoMir-j Este acuerdo ha sido acatado por Le­
ño á votaf én contra. |rroux.
,(Ííav5affff0S?af«TC»í6'*f | La mtyoíía de los dlputádos traducen
Niega|i ministro de Hacienda que se pro- ̂  dicho ftcusrdo como una satisfacción que 
ponga firmar eñ breve un convenio coa e l ' ha dado el jefe de los republicanos á ios 
ÍBanoo de Eípsfia al obj^o dé que éste lí-f diputadcs de la solidáridad oonírários á 
quíde los documentos (^1 Tesoro que tiene , Lerroux. '
cartea. / f  A éste le había ofrecido Laque ua puesto
Coastifuioel^ia braqmea { en i»  comisión de reformas militares.
La J u n t a  mixta de Marina y Hacienda | ^álvss ■ • "
encargada de sstadi&r la cooatrucción de la " 
flotilla que se destina á reprimir el contra­
bando, reunió^ófiyer en la sabsecreíaría de 
Hacienda. /
También lo reputamos iestramsaío de 
perturbación para la paz pública. '
No admitimos linaje alguno fie coopera-, 
ción, declinando en ios adictos todas lás' F4alsM®®3at®gB V iis I «o
responsabilidades que consten noapiadas l Venden con todos los derechos pagado»,
MURO Y SAENZ
Nuestras papeletas iréa en blanco.»
Ms5teS€
S por iOD intorior soMMo.,,. 
i  por líKÍ nmorfeable,,
Cédulas 5 por lÓO,......
Cédulas 4 por ÍOO.........
iccioneB del Saneo Ssp&ft&.,v 




I Gloria de 07« á 32 pesetas. Desnataralizado 
file 96® á 17 pías, la arroba de 16 2[3 litros, 
|Los ,viaoa de su esmerada elaboración, 
afipjo de 1902 con 17® á 6,50 pt&s. De 
Dfe 261M& 27 !pq3 i  6. De 1904 á 5 3i4 y 1905 á 6 li2.
Gastafieda, don Gecilio Osón, don 
Luis Morales.
Don Pedro Gasado, don Emilio Jiménez  ̂
don Felipe N. Gaaado, don Isidro Ron, don 
Adolfo Zalueta, don Eugenio Ztmbclli, 
don Angel Petengbi, don Pedro Adames, 
den Juan Padrón Bolín, don José Barran­
co, don José Garlos Bruna, don Roque 
Gassaax, don Eugenio y D. Eduardo Gro?», 
don Enrique Pérez Hartado, don Carlos
íH ’ñt Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Beotabol, don Juan Fernández Ramiro,
írtn ../.Lt-a r,,, ,LáK£iñs& desde 10 utas, em adelante. Don José Cábas Galván. don Manuel Ro- I
Londsaa tista..,..,.,..,......
■ L A  A L B J S K Í A  ' “
Gran Resíauraat y tienda de vinos de 
LSi fámilia real ha asistido á la sŝ ive dsl|0ipriano Martines.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
oetas 1‘50 en adelante.
iOO 70! 100 70 <í«sde 10 ptas. en adelante.
OO’OO 0í?‘00’  ̂ demás ciases superiores á precios 
00000¡10055
43500 43600, _  , , ,
000 íiojooooo T I  M E I E M  f  “ ®-
39350 3 9 5 0 0 cci ieSomera 3 
I y 5 «sn vistas al Muelle Hereáia y con agua 
♦ elev-da per motor eléctrico.
., Ea®g|togao: ^SsiiBSsSs, S i
9 75 
Í7’7i
De tránsito y á depósito 2 ptos. meaos. Alfjandró Mac-Kínláy, don Carlos da
Ja Cruz, don Juan de Dios Sanjaan, don 





n ác ala  ̂ Ea la sección primera leyó Sánchez Guñ” i  A , A  callos á la Genoveeaá pesetas
CompoodiáMl. floUlls J« « « “ ' ‘̂ í 'M ^ m a B .p io t ó . t o d s lo s e m .e m d o r e . f ,  (ju<if“ »rac io ii. I
p e .a ,d i,W  I.  G o m p . ü U ^ d ^
t.b»,co«, eos 1« ibiemnolda del Mtsdo. , ^  inaeoirtone» e ¿  la f ̂ ej^ndro Moient. de Lacena, se expenden'
 ̂en La Alegría.—18, Gasas Quemadas, 18.*stt®sme!2Eas»MSs»®BmEí̂ ^
(SEPISIO DE U  NOCHE)
De n .d ild
27 Octubre 1905.
Is sama de 1.593.175 peset&s.
S e n a d o
El matu>ealeiitui'as '
a l saló2 d e  Goxr^élea 
Los médicos lo recetan y el público lo 
poroeiama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiefees infecciosas. Ningún» 
p7epera£iá& es de efecto más rápido y se­
guro.
Predo de hr^ja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Fannacia de la cañe de Torrijos, nú- 
tsam  2 esquina ¿ Puerta. Nueva.—Málaga.
línea divisoríA entré aquellos y los libera­
les.
Cuando llegue 14 ocsóióú htrá al proyec­
to las obssrvacicnea qae juzgue oportunas./
Catalina declató que los rspub'icanoa 
verán el proyícto con bastante egs6do,aun- 
que lo espesaban más radical,
ESigióse á Alcalá Z mora por 19 votos.
. , Ea la segunda secsión leyó una protesta
Ea el último balance pracliéado por el Uizáiz.
Banco de España aumentó el orq y la. Fcé elegido Pórtela por 21 sufragios, 
p’ata 149.769 y 1.784.770 peseta», respec-" sección tercera leyóla García Alix,
livsmente. ' calificando el proyecto ds provocador.
Por contra los billetes disminuyeron ea • Resultó elegido Gómez deLsserna por 23
>! voto».
I Ea la cuarta se ettcitrgó de leer la pro-
fcífi ügarte Barrántos, 26
Calleja elogia la figura de Cejal, con mq-, elegido Muñoz Rodríguez por 19 vo­
tos.
En la sexta hízolá Maura, eligiéndose á 
Teslor, t&mbiéa por 19 euf?agios.
En la sfiptima protestó Vadüio, .resaUan- 
do elegido Francos Rodríguez por 23 votos.
Se ha censurado que votaran en l&s sec­
ciones los ministeriales cayá compatibili­
dad no 88 ha declarado todavía.
En tod&s las comisiones resultaron elejl- 
doa condidatos del Gobierno.
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dineío para comprar esios artí­






1S3 alquila un seguodu pisa
na casa servidora suscdta al pié le j 
e á precios originales dé Fábrica 
toda discreción y pagadero á pla­
que usted indicara, puestos en su j 
sin que tenga usted gasto alguno. 
,!l rajes completos da Señora y Gaba-. 
11&¡), impermeables, relojes para bol- 
siío y casa, toda la joyéría moderna, 
mUi ¡bles y adornos de toda clase para ¡ 
câ  i, bicicletas, motocicletae, máqui- 
naé para retratar, jemeloa y millares 
irlíeulos más.
E scriba usted á la
G » &h a, & o ­
mero G&ciklá, don Francisco Chacón, doa 
Manuel Caatsñed», don Podro Westanderp,
Rafael Lampem, don Jaime P&rladéHere- 
dia, doa Manuel García Guarvóe, don Sal­
vador Jiménez, don Antonio Valero, don 
Frenoiaco Fació, don Manuel Vázquez Gs- 
parróf, don Píosps» Lmothe.
Don Ramón A. Urbano, don Manuel Ji­
ménez da la Plata, d< n Luis Sogalerv», 
Son Luis y don Sebastián Soavirón Rubio, 
don Rafael Garría Zilabardo, don José Ló­
pez Biedms, don Pedro Sánchez Rívab, don 
Ramón Díaz Petíarseo, don R&í&el Barric- 
nuevo, don Eduardo R. Españs, don To-
José 9 HotsDl Colén.--Aydr se hospedaroti
en eata hotel lo» alguíeate* viajeros:
Don Lope Díaz y don Francisco Estla. 
G o l90 lo  día abosíKdloB—Da función 
que esta ilustre Colegio de abogados cele­
bra anualmente en honor de su paírons, 
tendrá lugar en la iglesia de loa Mártires 
hoy domingo 28 del actual, á las once de la 
mañana.
B a a n  ©fa®Éo—Ha causado muy buen 
efecto en la opinión el acuerdo del Ayunta­
miento, mediante una enmienda de nuestro 
estimado correliginarlo señor Ponce de 
León, fijando un sueldo al auxiliar de la 
Clínica dental de la Baneflcencía.
De esta formé, las hora» que dicha da-» 
pendencia estará abierta al público será do­
ble que en la actualidad, con cuya medida 
saldrán los pobres sumamente beneficia­
do?.
G a log lo  P a s le la l ' M s^ e a n t ll.—'
Bftjo la presidencia de'don Ricardo Albert 
celebró anoche sesión la junta directiva del 
Colegio Pasicial Mercantil,
S f& tulielo.—La'señora doña Isabel 
Laá Accino, esposa de don Antonio Feii- 
zar, ha dado á luz ana niña. 
L ilaanela .—Se han concedido 30 día*
más, don. Guillermo, don Lula y don Joan | de liceneis ai jaez de primera instancia de
de
tivo de la concesión 8n.Ah favor dsi premio 
Nobel.
' Jimeno se adhiere A' estas manifestacio­
nes encomiásticas,enAombre del Gobierno.
A propuesta de y&mbos acuérdase por 
aclamación haber oído con extrema oom' 
placencia la noticia del nuevo triunfo de la 
ciencia española.
' Berriz solicltSyqne se impulse la marina 
mercante y se concedan primas á la neve-
Btrlin S. W. Friodrichstrásse 27 
ma idando sus señas exacSas y un se- 
I ie correos de una peseta suelto (sin
pegar) y á vuelta del correo recibirá
,gación. _ -a- A,** snnnfft Ja  ̂ Bü Is dc rcformas miliísrss, Saint-Aubin 
toma nota dé|ía petición y atiéfcse á oiré- , “
ĉer que será,átandidií. | Affism lslaa fía  asfM®raltO®®®
81 conde de Casa-Valencia pide una re-] Se ha celebrado en aV Ateneo la segunda
se enseñan por método nuevo y perfec­
cionado con el que Ibs discípulos apren- j 
dan en muy breva Uempo.
Profesares extrangeros
Se dán lecciones á domicilio y en 1& 
Academia Internacional de lenguas vi­
vas.
•MORENO MAZON, 3, piral.






/lacióadfi Jqs indultos concedidos última-, sesión de la Asamblea de agriealtores. 
mente. !i¡ I .  Ss pronunciaron varió* discursos en
ÍASslI?AÍ TO A i m  F M T O  €|
con-;
Se entra en la orden del día.
Reúseée la Cámara en geaciqnes. 
Raanqdaáo el acto, á. los pocos momen­
tos ss lOTanta la sesiófi.
/ € o m g i ? e 5 i o  ,
Preélds Cánaleja».
Ea los escaño» hay/poca animación
|tra de ks ñámlaione» teiapprale* detíigos.| 
PíCBeníáioaae algaáss proposiciones soü-1
citando que la ley de admissionea tempora­
les no comprenda á loa trigos, y así sej 
aprueba. I
i l4&.m i?sos fía ' F a ñ a flo ff
El vapor correo francésimii
saldrá ©1 día SI do Octubre para M gMíla,Ha- 
mours, OrSn y Marsella con traobordo en 
Marsella para los puertos del Mediterrá
c o m b u o o i o m  -
)mne fué ayer tarde la manifestación 
en obsequio á la buena m«moria de 
inguidadama doña Asa Fernández 
d̂e Gáevara Martin, viuda de Gómez de Gá- 
|diz, chya merecida fama de excelente seño- 
ira tenianla conquistadas en Málaga gené- 
rales^mpalias entre todas las clases so- 
cisle|.
El ptisrro 80 puso en marcha á la hora 
anan fiada.
En el cortijo fúnebre fignrsban, don Juan 
Náge , don Jeré de lá Cámara, don Matíss 
sHaeln Müllar,. don Mfenuel .Fernández y 
I ÜQEz iiez, don José y don Lfeíftazo Sando- 
I val dfcn Alejo López, don José M&eías Jímé- 
[nez, Ion José Padilla Vliis, don Enrique 
' Grana é hijo, señor marqués de Valdeca- 
ña», pon Juan C&sssux España, don Emilio 
Jiatépes Astorga, don Miguel y den AngelMañana se remitirán á Sevilla las órde
oEan°e?bftnco“VS”SbíTrfinoTa6fíO-f5S«»««®«®^í5®'P^^^ n8“o,l^dV& ua,"¿apnrAaBSs F'Ñ
■re. U i . . y a . . o i .  M .lo . . , ^ Poy don Juan Lomes,, t o
] Joaó Vüa, don Simón Castall Saenz, don 
i Juan Gómez Mercado, don Eduardo Ocóa. 
Don Cíietóba! Lvnzí», don Félix Rodri-
Rein, don Franciíco de Paula Laque, don 
Adolfo Alvaiez Átmendarlz.
Dan Enrique Calvo Qarcí?, don Joíé Ma- 
íía Cañizarcif, don Jot e Nisgeí Disdier, doa 
Jozé María de Torres Pérez, don Juan Mo- 
Üfl®, don Luis Galvez, don Árturo Ssgai, 
don Fíancisóo M««ó Torjuell», don Adolfo _ _  _ „  _
Dáliu?, íkn Eduardo Pacheco Gires, don | Joequin MontieJ, don Francisco Givernan, 
Adolfo Fríes, don Alejandro Solía, don * don José Paig, don'Moiaé» Llovach, doa
Goía, don Federico Fríüller y Sánchez de 
? Qulrós.
I  VíssjSToas —Ayer llegaron á Málaga loa 
I viajeros sigoiñntas:,
I Don José Fernández, don Gregorio Sán- 
I chez, don Antonio Réj uso, don Antonio de 
* la Cámara, doa Leopoldo Fernández, don.
Juan González, doa Jacinto Rsbou!, don 
Manuel Romero de la B*ndora, don Alfíe- 
do Gambel, don Juan Kmei é hijo», doa 
Antonio Santiago, don Eugenio iímésez 
Pastor, don Antonio Herrero Sevilla, don f 
Miguel Méíid» Díaz, don Augnato Reek®, t 
dqn Manuel AUolagniire, don Zfiloydon \ 
Rafael Zfiabardo Gómez, don Rafael Mole- I 
ro, don Manuel Díaz Sanguinetti, don Ea- I 
rique del Pino Saidi y otres cuyos nombres 
no recordamos.
El féretro fúé bajado fieade 1& cásv mor­
tuoria al coche fúnebre á hombros de ios 
sefioie» don Plácido Gómez de Cádiz, sus 
hijas don Vicente y don Plácido, don Ma­
nuel y doa Fólex Bolín, don Earique Gó­
mez de Cádiz y don Curios Scheaneider.
LAS CINTAS
Llevaron las cintas los señoree d&n leo- 
dro Ron, don Miguel Castañeá», don Emi­
lio Jiménez Astorga, don Juan Kf&uel, don 
Guillermo Rein y don Enrique Pettersen.
EL DUELO
Formsron la cabecera de d? elo D Ra­
fael Pérez Alcalde, D. Enrique Gómez de 
Cádiz, el ayudante del gobernador militar 
D. Farnandó Izquierdo, D, Fernando He­
rrero Sevillá, D. Manuel, Dv Luis, D, Féüx 
y D. Tomás Bjüs, D. Fóraando Naranjo y 
D, Baidomsro Baotamante.
El sepelio dei cadáver se verificará hoy á 
las diez de su mañana.
Da nuevo enviamos e! pésame á la fami- 
íia doliente y hacemos votos por que halle 
los eonsuelós da que tanto necesita, de­
biendo servirles de algún lenitivo saber que 
so» machos los que les acompañan en su 
prcfunda pena.
Dividí Melad, don Francisco S.ins, don Ar­
turo Ramírez, fien Antonio Martínez y don 
Manuel González.
l e m  y ett cafiu. y a  mnuii!gQB‘,sObtestanáo los mínistroo.
Burgos pida los jaatlfiCantea de la inver­
sión d&daá los cí/éditosqua se ótorgaroa 
paira coi-jaras la crisis agroiis de Ajitdalu- 
cia,en tiempo deiRomanoaes.
García Prieto queda en remitirlos, anti­
cipando que lo» trabsjos ejecutados se au- 
tórízaron por el Consejó de Obras públics».
Burgos áíihacia una interpelación sobra 
lá.sapnesta Incopatibilldad da dos concíjs.- 
ies de Huelva.
Simón. No la explanará »a sefiósís.
se eumplisá la sentencia 
i Mámna&eliu
i Sd ha recibido en Palacio la renuncia que 
:pieeentafii marqués de la Mina del e»rgo i de mayordomo mayor del rey.
I Ignórase quien ie sustituirá.
.. E i  -«Óa^itsa V »
fifi vapor tr.an»afIáBtioo francés
AQUiTAINE
saldrá de acta puarío el 10 do Noviembre 
para Río J&miro, gaaíos, Moníevideo y 
Buenos Aíres.
El vapor transatlántico francés
LES ALPES
Fara «arga y pasage dirigirse á s;® «onsjf 
f aatario D. Pedro Gósnes Oisaíx, calis de 3o-.
[ ro, E&ntoe, Montevideo y Buenos Aires.
AIv&rado reputa da inexacto que con­
tinua en el puerto áó Barcelona el acó-
I . J ' o s é  I i M p e l l I t i a F i
ManíffaiBéaolfía I M É © IC O -O ie ü J A H O
Los caludianíes ds,ía facultíid de Mafiici-f Eapecialista en enfermedades da lá ms-
gueZjD.Joaquín Bueno,D. José Ruiz Borre- 
don Manual Lsra Lü?otb, don Manuel 
Lsesiía Áltobguisse, doa Aatonia Jiménez 
del Castillo, don Federico Izquierdo, don 
José y don Pedro Vftlls, don Joeé Peléez,
saldrá el 28 de Noviembre para Río Janei- ^on Marisno Díaz Bresca, don José O, Ga­
mito, don Wenceslao Diaz Bresca, donFe- 
derieo G&rret.
Dan Luis Miró Panalva, doa Artqro Els-
ñoHa ocupe ése banco. (Sefiaia el'szu!). 
Grande sisa». ‘ '
Montes Sierra pidî  que se evite á Savi- 
■filla un día de lulo, Mo levantando el patí­
bulo. -
Romanones, ó ipiombse del Gobierno, la­
menta la BÜnaelóií de los reo» de Peñaflor 
y advierte que ana no se ha levantado el 
patibnlo en la capital andaluza.
La cámara se reúne en secciones.
ína han calsbsado una manifestación da sim-' triz, partos, garganta, venéreo, siflU» y e«-|
I palias en honor del iluslre doctor Ramón 
Gíjal, coa motivo de habérsele concedido 
I el premio Nobel, |
e l  Irafí's&lto I
El lunes se publleasá en la Gacsta la real 
í crien aclaratoria del indulto conesdido re-
tómagro.—’Consulta de 12 á 2.—MOLINA 
LARTOS. 5.—Honorarios convencionales.
Reanudado,ál acto á la» cinco y “ ®^i®»le[eQtemente. 
acuérdase prorrogar la primera parte de la| ijjcluyén en aquél setecientas causas-
audienciAS de Murciasesión. , y i  incoada» por las ias  y .
Salas contrabando, que ?
Jn y alude á la política económica y L o  fneron calificadas antes da la fecha del,
Ciosuita liédici gratuita ^
Todos los domingos y jueves de 4 á 6 de 
la larde en la calle de Sag&sta núm. 8, 1.®, 
á cargo de don Gasto Morales Monleón, mé­
dico de Sanidad Militar, ex-interno de las 
clínicas de Granada.
ler, don Pedro Gómez Ghíiix, don Juan Bo­
lín Reía, don Luis y don Francisco Disdier 
Crook?, don Enrique Pettersen é hijo, don 
Miguel Dálgafio, don Antonio Carreras, don 
Baldomcro Bacó, don Juan Peralta Azpez- 
legoía é hijo.
Don Miguel L&afiev|0 Melguizo, don Fran- 
crsco Marzo, don Manuel y don Andiés 
Freüller, don Clareoca Vísik, don Juan
i @ t i e i E S  f o e a l e i
nando Jiménez Astorga, don Rafael Domín­
guez, don Francisco Cárqer Téllez, don Eu- 
lique López Uralde, don Luis Gruná Ro­
dríguez, don Evaristo Ventosa, don Aure­
lio Gómez, don José de la Vega, don Miguel
GassaMoa fí«s
Día  26 DB Octubre
Farís á la vista . ,  ̂ ds 9.50 á 9.75
Loadre» é la vista . « de 27 61 á 27.69
Hamburgo á I& vista. . de 1,335 é i.34t) 
Día 27
París á la 'Vista o . . de 9.40 á 9.75
Londres á la vista» . . do 27.52 á 27.61
Eamburgo é  la viata. . de 1.345 á i.347
No'ylllfflfía b o E é a «a —L» Comisión 
liquidadoxa nombrada psra la noviiisda be­
néfica que B0 ha de verificar ei día 28 del 
corrienie, se compone de loá siguientes ss- 
ñores: don José Peña, don Narciso Perez y 
don Romualdo Fernández.
Lo que se hace público, para lo» efectos 
oportunos.—La Comisión 
F«lis>afBut®nt6.—En Segoviahafa-
Arauda, don Antonio Fuentes, don Fernán- Mecido la señora madre de D. Maximino
Esteban, director de la Agencia Fabra de 
Madrid.
Enviamos nuestrogpésame, por pérdida 
tan irraparable, al Sr. Esteban y á su dis- 
tingnida familia.
B e fa n e ló n .—Ayer falleció la jovea 
señorita Meria Luisa Rivera Murciano.
El sepelio se verificará hoy en ei Cemen-
lio de San Miguel.
Dimos nueetio pésame á la íatnUia dala 
finada.
H iñ .m  ü a n g p i e s i t a
Esta madrugada se desarrolló un suedeo 
sangriento, motivado por el alcohol.
Próximamente á las dos encontrábanse 
varios iudiviáaos tomando copas en la-ta­
berna que h&y ea el Llano da Doña Trini­
dad, núm. 14, propiadad de José Navas Gil, 
suecitináose pendencia entre dos ds los 
babedorei?, que h&bian empiaado el codo 
algo más de lo ségular.
Los contendientes salieron á la calle, 
donde continuó i a disputa sobre si uno de 
ellos llamado Francisco Lorca Muñoz, que 
trataba de marcharse, tenía que beber an­
tes otra copa.
Gomo, aquél se negara y su garboso con­
trario insiaUesa en obsequiarlo, agrjóae la 
cuestión al extremo de sacar Lorca Muñoz 
úna navrja y asestar varios golpea á su 
contíiccants,
Gonducido éste á la casa de socorro de 
la calla dei Cerrojo, fué carado de doa he­
rida» en la eabez», da pronóstico grave, 
trsskdáitdosale después al Hospital civil.
El herido tiene 42 años, «e llama Fran­
cisco Jurado del Moral, es casado y habita 
ea el Llano de Doña Trinidad núm. 10,
El agresor, que quedó detenido á dispo­
sición del Justado instructor de. la Álame- 
liámase F/ancisco Lorca Muñoz como 
ya decimos, natural de Málaga, de 24 años 
soltero y doroicíll&do en la c&lle de la 
Constancia núm. 3,
D® v ls j® .—En si correo general, que
llegó é las seis y treinta de la tarda, vino 
de Madrid ei director de El Nacional, don 
Adolfo Suáifoz de Figueroa.
De Alhams, D. Jerónimo Guerrero Se- 
púiveáa.
Dá MarmoRjo, la señora viuda de Daar- 
te é hijo.
Do Madrid y J&én, el teniente de Infante­
ría D. Rifad López Benítez.
Da Granada, D. Francisco Casquero.
— Doña Carmen 
Arsgóo, esposa de nuestro amigo don Ha- 
freí Leal Aparicio, dió ayer á luz un hermo­
so niño.
Tanto la madre como el recien nacido se
hallan en completa salud.
Nuestra más cordial enhorabuena por tan 
grato acontecimiento.
B stfanelóu .—El domingo 21 dei ac­
tual Llieció en San Fernando (Cádiz) el 
presbítero don Manuel Robles Postigo, te­
niente vicario general costresae, honorario, 
(retirado) de ía Armada.
Contaba el finado con generales simpa­
tías y justo aprecio por BU vasta ilustra­
ció
arancelaria de Moret.
Nosotros, dice, somos enemigos de los 
tratados de comercio aá  referendum y as­
pírame s á reglamentarlos y á que no se fal­
te al acuerdo de negociar bajo la segunda 
columna.
Habéis falseado, añade, la voluntad del 
Parlamento. »
Recuerda las palabras y compromisos do 
Moret en ese sentido, y come se ba nego­
ciado ya faltando á dicho acuerdo, el Par­
lamento pide su opinión á los diputados 
jefes de minoiias y mayerias.
no fueron calificadas 
otorgamiento de la gracia.
VliBttS
Con motivo del artículo de Nakens.publi-; 
cado en El F ais , Ql disóctor general de Pri-] 
siones visitará al de la cárcel Modelo.
Dice aquél que estima exajeradas las de­
nuncias.
La alimentación de los presos se hace por ¡ 
contrata, habiéndose multado varias veces ; 
al contratista por deficiencias observadas  ̂
en el servicio,
Respecto á las mejoras del personal de-
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Proclama la neceeidad de que Eapañsi claró que fueron incluida» en ei presapues-
siga el camino de los demás países, en los 
cuales el proteccionismo es la base del re­
gimen arancelario.
81 el Gobierno aclnal ea continú&ción 
del anterior, debe cumplir cuanto aquél 
ofreciera, y do lo contrario está obligado á 
declararlo francamoater
Sin una seguiidad nó deberes lenzamos 
é(k lucha económica, tanto m«» cuanto que 
los demás paisea donde impera el psoteceio 
niemo aa hallan péiíoclaasnte pértrecha- 
des.
Proteáta de los comh#amlsntos de repre­
sentantes para entender en el tratado coa
to de Gracia y Justicia, no habiéndose rea­
lizado á causa de la rebaja del mismo.
Millán Astríy hii enUegado á Navarro-’, 
sreverter la instancia que formulan l&s ci-|
garreras de Madrid. I .
Efíps® E om ía ga ® ®  ®mfas?mo I'
La noticia de i»  enfármedad de López] 
Domínguez, que sufra un fuerte enfris- 
misnto, ha producido en los círculos algún|
3ftC6lO* ^
Loa miaialros é íntimos del presidente la I 
han vifiitado, quitando importancia á la in-
Francie, por olvidar que entre ellos habie-|¿i»jjoaieióo.pero advierten que por preacrip
ra delegados de la industris.
Todas les minorías, y especialmente la 
conaesvadojrc, «plauden al orador.
Contéstale Navarrorrevestisr, hsclendc 
aquella defensa que conyeaía á la cuestión.
Bertrán. Los catalanes somos enemigos 
de los malo» tratados.
Navarrorieveiter. Y cómo puede saber­
se ai son buenos ó malos no estando pre 
eentados,
Ba la comisión, continua diciendo, has 
figurado representantes del Parlamento.
S.U: D.I po.,u. .1 p»i™ en- j?«
to EO los ha designado.
Las opOeiciones: Bien, bien.
Navarrorrevértei: Triste es que se com­
bata la gestión de nuestros delegados, pre­
cisamente cuando estamos negociando con 
otro país. ¿Qoé autoridad vamos á dar é 
nuestros representante»? (Parte de la Cá­
mara exclamé: Bien, bien.) Permaneciendo 
intangible la segunda columna sería impo­
sible confeccionar tratados. Todos los paí­
ses hacen ceacesiones cuando »e negocian 
estos convenios. Como en los actuales mo- 
méntos nos bollamos negociando con Fran­
cia y Alemania, nt^uedo señalar los pun­
tos en que hemos de otorgAr ventajas.
ción facultativa no a&ldsá de su domicilio. < 
B im u n ió n
Esta tarde se han reunido én el minisíe- 
rio de Estado, hsjo la présideacia do Rice,! 
los comisionados'alemanes y españoles pa­
ra negociar el tratado eomarciai entre am- i 
bos psises.
Cambiáronas impresiones sobre el asunto.
Qeatíosésrrfío .e l £iafíiBlto 
A las'siete recibió don Alfonso al alcal- ■
ges-
tioqa ei indulto de los reos de Peñsflor.
ÉnA px'oteet®
En la reunión de la» secciones del Con­
greso, la minoría conservadora ha formu­
lado la siguiente protesta:
«Eligida la comisión que ha de dictami­
nar en el asunto da les Asociaciones! no 
hemos do pedir explicación alguna ai can­
didato, pnes su Befislamiento aigniflca con­
formidad con el proyecto.
,̂ Aunque en la certeza de que el mismo ’ 
no esté destinado convertirse en ley,enten-1 
demos que se consuma una retracción de¡ 
todos les antecedentes de la doctrina y de, 
la obra del partido liberal.
dido terminantQmsnte ^or el criado á quien se había diri­
gido, el cual contestando á su humilde peUeión de audien­
cia, dijo que él señor conde no estaba visible.
Alfredo esperaba una respuesta de este género.
Paro se había provisto previamente de un arma para 
forzarla consigaa, y sacó dal bolsillo una carta, presen- 
tándíísela al criado diciendo:
—Tened la bondad de entregar esto al señor conde, es 
muy urgente y espeto la respuesta.
—No puedo atreverme á molestar al señor conde—^̂ con- 
testó el criado,—hasta que se Isvaüte de la mesa.
—Poco me importa... No tefga prisa... esperaré. ¿Gaén- 
to tiempo creéis que tp'dará eá concluir?
—Más de dos horas.
—Volveré dentro de ese íiampo...
y  en efecto, dos horas después Alfredo volvió al hotel.
Aquella vez íe esperaba, ylestO le pareció de buen agüero.
—¡Ab, ahí —pensaba entre sí,-r-par©ce qué mi cartíta ha 
hecho su efecto. ¡Vapaos, esto promete!... Si el hombre tie­
ne miedo... qtie sí lo tiene... conseguiré cuanto quiará.
Y  monologando de esta manera seguía detrás del laca­
yo, que dando un gran rodeo le conducía á alguna escale­
ra reservada.
Alfredo, apreció aquel detalle, y en lugar de ofenderse 
y sentirse humillado, hacía las más favorables deduccio­
nes.
— ¡3a me oculta, se ocultan también, y se reconoce mi 
poder 1 Todo va perfactamente.
Así iiegaron á la parte opuesta del hotel, atravesando 
una parte del jardín.
A l llegar aquí, ei criado abrió uná puerta y empezó á 
subir una .escalera bastante estrecha seguido de Alfredo, 
el cual, siempre precavido por costumbre, llevaba cogido 
en la mano y dentro del bolsillo un pequeño puñal, por si 
era necesario.
Comprendía perfectamente que su presencia sería poco 
agradable ai que iba á visitar, y creía que éste era capaz 
de cualquier atentado.
Por fia llegaron al primer piso, después de atravesar 
un lárgo corredor mal alambrado, y el lacayo se detuvo 
ante una puerta, que abrió, haciéndole pasar delante..
El bello Alfredo se encontró en una habitación severa y 
ricamente aipueblada, perfectamente alumbrada.
—Tened la bondad de esperar: voy á decir.al señor con» 
de que estáis aquí.
Alfredo se quedó solo.
Aquella habitación era evidentemente un gabinete de 
trabajo con dos escaleras para más comodidao, una des­
tinada á los personajes oficíales y distinguidos y  otra para 
la gente deservicio y para ios visitantes dudosos, como 
era nuestro personaje.
Lanzó una rápida ojeada en su derredor, que,iué lo bas­
tante para que apreciara su aspecto d§/ríqueza y que aque­
llo le causase una doble satisfacción.
Pero no tuvo mucho tiempo para entregarse á largas 
reflexiones, porque una puerta se abrió casi en seguida, 
apareciendo un hombre sin hacer raido, por ahogar sus 
pasos en el espeso tapiz.
Aquel hombre era Julio Maran, conoeido con ei nombre 
de conde de Naueélle.
A  pesar del violento esfuerzo que contenía la tensión 
de ios músculos de sacara,estaba muy pálido revelando 
una expresión de amenaza y ds terror.
Aquella expresión le recordó la que él había visto una 
noche en casa de Sofía Galuehet hacía unos veinte años, 
pero esta vez no dudó y reconoció en seguida á su hom­
bre.
—4G6mo he podida dudar? Es él, es él, la duda no es 
posible. ^
Julio Meran se acercó á su interlocutor mirándole fija** 
mente recordando si había visto aquella cara alguna vez, 
sin recordar nada.
' El desconocido tenía inclinada la cabeza humildemente 
como acostumbraba á hacer cuando iba á realizar un acto 
que no fuese buen^
—¿Quién sois?-Hijo Julio Meran bruscamente sin po­
der ocultar lo trémulo de su voz.
—Uno que quiere haceros un gran servicio—contestó 
Alfredo de la manera más agradable.
—¿A mi?
—A  vos, sf, si es que sois el señor Julio Meran.
—Soy el conde de Naaeeile.
— Sí, comprendo perfectamente, conde de NaucelIe, por­
que os habéis casado con la viuda del conde NaucelIe, pe­
ro Julio Mersn por vuestro nacimiento.
Julio Meran apretó los paños.
—¿Y qué? ¿Qué os importa? Creo que no habréis veni­
do para decirme mi estado civil, que debe conocer meior 
que vos y que no os importa.
—Pido perdón—contestó aquel tunante empleando re-
DOS «meiÓMlS DtABÍÁS BwawjgBwaawai a r w i
Domingo 28 deOo^utorod®!®®^
eión 7  smftbld trato, habiéodole trIbaUdo 
la claáad de S&a Fernando, en donde resi­
día deide hace bastantes años, una sentida 
manifestación de daelo.
EnTíamos á sa nnmerosa familia nnes- 
tro pésame y mny especialmente á los se- 
fiores Robles Ramírez, estimados amigos 
nuestios.
E s p e c t i e a l s s  p A U lc s s
Te&tsfO G «rv a s ite s
Hermoso aspecto ofrecía anoche la sala 
¿e nuestro primer coliseo, donde se cale- 
braba la función organizada por la Sociedad 
protectora de niños, con el ñn de recaudar 
fondos para la terminación de las obras é 
instalación del proyectado consultorio (Go­
ta de leche).
Lindas damar, eleganlemenle atavia­
das, ocupaban la* Iccalilados de preferen­
cia, y en tertulia y paraíso se veía bastante 
público.
Empezó el espectáculo con la comedia en
tres actos da Vital Aza, MI sombrero de 
copa, á la que los artistas encargadas de 
de desempeñarla dieron una interpretación 
irreprochable.
Saguidamente, y por el orden que vamos 
¿ resíñarias, presentáronse en escena, 
acompañadas de nuestro querido amigo el 
doctor Lan^ja, la» bellas señoritas Victoria 
Cívico, Emilia Martínez y Amanda Salvat.
Cantó la primera el aria de Leonora de 
II Tfovatofe, y para corresponder á los 
aplanaos dei público el vals JJExtasis,^ de 
Arditi; la segunda interpretó el aria Bitor- 
na vincitore, del capolavoro verdiano, y, 
por idéntico motivo que U anterior, la ro­
manza de tiple de Gigantes y cabesuáps; y | 
la tercera el aria de 1» sombra de la ópera | 
Binorah, j  tamb^óa por la raiama causa. la| 
cayaiinade I I  B ariiere  d i Siviglia, Una, 
vece poco fa . |
Gomo en reciente clónica nos ocupamos 
con alguna extensión de las condiciones a> 
tísüeaa de dichas señoritas, á quienes tuvi­
mos el gusto de oir éstas y otras composi- 
sione», limitaremos nuestra impresión, por
tal causa y por los apremios de la bora, á 
decir que cantaron con samo gasto y bas­
tante afinación demostrando dotes ecpecia- 
iístmas para el cultivo del 6eZf canto, aun 
descontando el natural temor do que se ba­
ilaban embargadas y que lea impedía lucir 
cumplidamente sus excelentes facultades.
I El reputado músico señor Santaolalla 
I acompañó al piano con la maestría que to- 
' dos le reconocen.
Según queda dicho, las tres aveütfejaaas 
alumuas de la notable profesora doña En­
riqueta de la lacera, fueron muy aplaudi­
das, y obsequiada» con preciosas palomas 
y artísticos boaquets.
Como último número del prcgrama, se 
verificó un gran asalto de armus, dirigido 
por el competente profesor de esgrima don 
Mariano Vico,
Los encuentros fueron seis, por el orden 
siguiente:
1;® Señores don JuandeMiebeo y don 
Ricardo ToUi.—Fioiete.
_o Don José Remos Alcalá del Olmo y
don Guillermo León.—Florete.
3. ® Don Juan Sánchez Delgado y don 
Juan Miebéo.—Sable.
4. ° Don JoBé RftmOB Alcalá del Olmo y 
don Enrique G. de Toledo.—Espada.
B.® Don Ricardo Yoíti y don Mariano 
Vico.—Sable.
6.® Don Guillermo León y don Mariano 
Vico,—Florete.
Todos demoalmon gr&n agilidad y des-1 
treza en el manejo de laa armas,obteniendo, 
nutiidoa aplausos.
Formaban el tribunal, el señor Coman­
dante de Marina, el gobernador milar señor 
López Ocboa, y m  eyudante don Federico 
Izquierdo, el coronel ratifado señor Miebeo, 
don Adolfo Alvorea ArmeaiSariz, don Ed­
mundo Rttíz de Azagra Lsoajá, los coronó­
les de Borbón y Extremadura y otras per­
sonas.
No bemOB da teimioar sin dirigir nuestra 
cordial falicitacién á cuantos b&n contri­
buido á ia mayor bsilíantez de este espectá­
culo, así como ál doctor L?;osjs, por »u ac- 
Üvidafl y perseverancia ea i& humanitaria 
obra qua se ha propuesto realizar.
Testigo ILmiem. f
A Mb secciones de anoche concurrió nu- | 
moroso público. - ,
Las obras que figuraban en el programa | 
merecieron acertada interpretación, obte- • 
niendo los artistas sepetidoa aplanaos
En el álbum de ui\á dama:
« - L a  viruela esL'a batalla dj^aterlóo 
de las mujeres. Sólo #spuéa de haberla 
tenido pueden saber á .ciencia cierta quién 
las ama de veras.»
ÁmMwmM'BMm
Cierto alumno no sabe contestas en clase 
más que á una parte da la lección.
—¿Cómo no ha aprendido usted el resto?
—Same ha olvidado.
El maestro abre el libio de texto por la 
parte do la lección, y dice;
_Vamos á ver, ¿deade dónde se le ha ol­
vidado á usted?
—Dísde mi casa aquí.
m m '
—iPos qué te has teñid ó el pelo, EloUa? 
—Ha sido un capricho conde. Dice 
que mis cabellos no iban U,eñ con el color 
de sus caballos.
Salvador HAar'quez
Dos valetudinarios hablan de sus acha­
ques.
—Mi médico me prohíbe toda clase ds vi­
nos y licóses y también el cigarro.
—Pues bien, hazlo que yo. Toma otro 
médico.
C IR ü J A H O -D E N T IS f ’A  
de la Facultad d© Medicina de i'Sadrid 
Ac®jps>i d© la  87, pvt’al»
Isuecialidad en 'dentadura* artífituales 
sisteSamorioeno, Ceníes de.Pivot, toro, 
ñas de oro y empaste»-̂  en platino y PO» ce* 
laaa.-Trabajo eupeciM en 
Sixtraceiones cin dolor V'or medio do SP- 
tésioos, premiado en la Exí)0Bici5n do Patria 
Asepsia oompíeía y rigurosa.
m m 1o^trrks~e5ferme^ de la yejigp,. Es superior por su poder curativo a todas las otras preparaciones de Sándalo,Unicos fabricantes: J. D.Renresentación Exclusiva para toda■ '  ̂ . .............. Berlín N. fundada en*1814.BNRIQUB BRINKEN.—MMaga. VIAS URINIRUS
«Tratamiento da  ̂
las enfermedades | 
del cuero cabella- | 
do, barbe, pesta- | 
ñas, cejas y erup- j 
clones en la piel.» |
I L íC ie i é i i  I
C a p i l a r  I
A n t is é p t ic a
del Doctor W . Stakano- 
•witchz. A  los quince dias 
de emplearse y  aún antes, 
va  notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y  Quincalla.
L A  v i t í c o l a  c a t a l a n a
Director propietario: Francisco Casellas
Casa fundada en 1876.—Premiada con i^iav^ medallas de ovo, 
plata, bronce y grandes Diplomas dft 
jnei premio: objeto de Art|  ̂otorgado 






Se alquila una casa
en calle de Gerezaela n.°2Q
SOPESFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALES A
dar lecciones de francés, alé- 
mán y ciencias comercia es.
Buenas referencias.—Direc­
ción; P. J. G. en El  P opular.
DE POTASA, ECT., ETC
® o © i® U a .U  A n ó i i i i i i ®
de muebles y otros efectos ea 
^^alle Coronado núm. 4, Planta 
ja, de 8 á 11 y de 1 á 5. ___
Los análisis do tierras, consultas, envío de folletos agrícolas y suscripción á lá
revista L o »  A teoa o » Q a ím io o », son nireptor de
Dirigirse á D. JUAN GAVILAN.-JovelUñOs, 5 pvai.—Madsid.-Dírector de
las Oficinas Técnicas.
Pídanse precios y noticias mercantiles á lá , «o vw.,-.,.
AGENCIA DE MALAGA.—Alameda Principal, 23 baio*»
Id. id. RONDA.-Rlos Rosas, 12 y
Id. id. ANTEQUERA.—Alameda, 11.
¡p la n t a s  y  f l o r e s
Unico importador en España 
HUGO JA E C K E L H A N D W E R K  
Plaza de Uncibay, 9,1.°.—M A L A G A
PARA m fE ñ M M Ú E S  yRlKAniAS
S Á N D A L O ' P I Z
M I L .  P E S E T A S
*latíeprc*«ne CAPSXJUAS d «  6A í'íQ A a.O  rafjorcs que tés 
K>r Plzá.deBsrccloca, V q «« cuten ir.as po jiic  y t.adicalnis«r^ tov̂ js as 
ENFERí¿EDADES URJÍHARLLS. Vrsiraado con m edraUas do  
la .E xpo o ie íó n  de  BaPoeJona, í 838 y
r í a ,1893. Vc{ » U p»!jí!4? años de íjíUo crecieiító. LAicas áp-obada^ X 
Hsendadas por las Realís Aeademias <lc Barcelona y MaUorc.6. «ñ a s  corpo 
racione» cicnríficBS y renombrados prácticos dianarocme las prcsvnoen^ 
feconocisndo ventajas sobre todos sus similares.—Prasco 14 
sascia del Dr. FIZA. Haza dd Pino, Í5. Bafcelonfi. v pnnapaleí Se fcspaaa y 
América. Se rciiiíten por correo aatícipando so valor.
;a- I 
por pioce- I 
Boidelés I
...  ............ pvodiioto para |
combatir el Míldiu.—AzTfre"8olubrel:j!s,mpagne.—Palyerizadórea | 
automáticos Muratori.—Guano de Pescado «The Bfig», Calcí- | 
metros para analizar terrenos, cuchillos Kuude y máquicas para | 
hacer ingerto», utensilios modernos de viticultura y jardinería. | 
—Proveedor de los principales Centro», Cámaras Agrícola», Sin- | 
dicatOB y viveros oficiales y particulares.—Catálogos especiales, f. 
Cuenta corriente con el Banco de España y el Gié.iit Lyonnais. | 
Representante: F. Castro Martín. Calle de.Compañía Pasaje de | 
Monsalve 2, Almacén de Curtldoa.
f Ü O  D E  e M I B D
' ©trfeT.sai»s,.los coBveleeioffitee y ío<3.©a los dAMles, ®a 
- ■ - - ' '” lad].aFUEEZAyIaSA¿





iaasK»®iaa«i SatKÍÍftlO'Fí-*-‘5i.«»»{3®S<3a!líiW.l2. ti-« Imíte'.af.f.as.BS.
D E P O S IT A R IO  ION’ M A L A Q -A , B . G-OME3Z,
El Apóstol Santiago
C O L E G I O
d i r i g i d o  p o r  D . T o m á s  L a b o r d a  M a r c o
M Á R T iR B ig , 85
.^KoeaanmjuiaAiUOTm
Se en el Huerto de
la c»l^« Chave» que tiene 
tsmbiú'A entrada por Puerto 
Parejo. \
Ademá^’ s® confáccionau co­
ronas fúm*'ibr®a*
Precios £.\\vregla(io».
nes amuebla. con asistencia 
6 sin ell». Sftft.yat», 3---------------- .‘1-
S í» v e n d »  ñ % znagia lfleo  
Gramopbono ci )),n 17 placa», 5 
de ella» dobles V  12 sencillas, 
en 400 ptaa., tt>mpletamente 
nuevo y de último .ointcma. In­
formarán ©n esta \Administira- 
ción.
®E v e n M b  
un magnifico pianol- —■ Precio 
económico.




y  C a l  H i d P á i i l i e a
de las mSs aoreditadas fábricas inglesas, fransesas y belgas.
Romano superior.............................. . arroba 0,70 pesetas.
Fortiand » (negro y claro). . . . .  » 0,80 »
» extra (blanco) » J,-" »
> » (claro)para pavimentos. . . * l,— »
OalHidráuUca. . . . • . í ......... • 0.90 •
Por wagones precios especiales
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que sa conoce para 
ravimentos y aceras.
J o s é  Riniz Rublo-H u®i?4®  d e l Corad®, 18—M á la ga  
A domicilio, portes arreglados.- Sa venden sacos vaeíoa
Msdtcamento esp&ctat de la p.rl> 
m&ra deRticlón. FecUita la salida de 
loe dientes. Calma e! dolor y&l prurito 
do las «nefas Previene los accidente» 
ds las denticiones diñe! les.
®  ^  O
® &  .s
'VD99
®  ^  *:1m
\g8
OE vmh E3 LAS FABDACiaa
M . po7 ms>yo7: Ja A Z A
laboratorio Químico
“M ÁLAGA----- —
p3  "m^  _Ql ^  
?=í O  ®
«3 ^
S  s
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para Éarriles de vinos con arcos de hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Síes. Hijos y Nieto de F. Ramos Téller.—Má­
laga.
Í É l c i - p M i i  id  | f. p iiM C S
DAebrsB plidoraia pers ¡a e»BipIet« f  i«s«ra etoraaida, Oo 1«
I M P O T E M C I A ,  oapormaíOTt»* f  áS»
Catatan treütta y siete aZea ü» ésit» y a«n asombro do k» éaf onsa» 
*80 los emitlean. ramolpalta batlsaa £ se roalos oaJa, y so roadton por es- 
rroo £ tódáa partee. .
"  ' K S B o r a l i C a m t a a ,  S t ,  H a X r U L l lB  M fila s a , !& r B U M la a s A .!* r a te 3 ig » .
p la íu m  dl®c» 
Olates en su casa do dos & 
cuatro de la tsrde y de siete á 
nueve de la noche.
Lecciones á domicilio. 
Precios mó.ticos.
Avisos calle Granada 16 pral.
, 0®  n®o®®Uia.® 
ofioiáled cortadores de Sastre­
ría. Indispensable bue.aias, re­
ferencia». (
Oferta» por escrito é m ad­
ministración de este perié'idicü. 
loicislesi R. C.
v@iad® «BU 4tü0  p e ­
setas un magnifico Gramófono 
con 36 discos y un musiquero 
para los discos, todo completa­
mente nuevo.
Puede verse en calle San 
Joan de Dios, túm. 26̂ ____
vem cl» 
una finca e i  el centro de la ca­
pital sin gravamen de ning ana 
especie, sin corredores, m  pre­
cio 4.000 ptas. informe Puerto 
de la Torre, don Juan López 
Blanca. _______
A v i s o
Para comprar huevo» frescos 
y con derecho á regalo al que 
compre por valor de 25 cts. se
E e  a l q u i l a
el edificio Puerto Parejo, 21, 
coh tahona y fábrica dé cebo 'f 
aceite de resina.'
I le eutsegará una papeleta.
 ̂ Reunidas 100 de estas pape- 
IMdti'tS, dan derecho á una pese- 
í. ta de regalo.
HILARIO PEREZ, calle Cis- 
neios núm. 41 (Taberna).
M aíquRau algunas habita- 
cioaeî s amuebladas en sitio 
!oSntri\CO.—Kn esta Adminis- 
tracióiV informaráp.
doB de abBoiut», soite ros, que 
no excedan do 35 año», y se 
admiten pasajeros para loa vâ  
pores de la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Para informes, Oompa- 
fila, 18. Parador del General.
2 B  e é n t i m o s
Se encviaderna el tomo 
de «Los tires Mosquete­
ros» y  «E l cipnde de Moa- 
tecrísto», co.H bonita cu­




312 LA SZfiORITA LISÓH LA SEÑORITA LISOIÍ
pentinamente un tono burlón viendo que su interlocutor 
temblaba interiormente.—Habéis recibido mi carlita pues­
to que la tenéis ahí estrujada en la mano, y éstOf̂ os habrá 
explicado muchas cosas.
— No he comprendido nada.
—Y sin embargo era mny claro, ¿qué decía? Esto:
«Un antiguo amigo de Sofía Gaiuchet, profesora en par­
tos, desea hablar al señor Julio Meran para un asunto gra­
ve que no puede relrasarse.»
—Justamente, pero yo no he conocido nunca á esa So’ 
fía Gaiuchet.
Alfredo se enderezó y dije:
— llograto, le debéis vuestra foituna!
—lYol
— Sí, vos, Julio Meran, que estáis disfrutando hace vein­
te años los millones que pertenecían á la hija de la señora 
de Cezac.
do, gracias á la delicadeza de relaciones que tenía con ía 
Justicia, estaba completamente desarmado delante de su 
eómplíee, más dichoso y poCo generoso.  ̂ ^
E ritonces fué cuando quizás por primera y única vez, 
comprendió que el egoísmo es una cosa muy fea, sobre 
todo desde el momento eu que este egoísmo redundaba 
en par juicio de ios intereses de Alfredo.
|Podía esperar otra ccsa,mejor dirigiéndose á la señora 
de Gezac ó áLisón?
D 3 ninguna manerai
La señora de Gézae daba la mitad de su fortuna al que 
la devolviese su hija, j  ahora la tenía ya y no se obtendría 
nada.
Baldía 27:
Circular del Gobierno civil relativa á 
1 obra» públicas.
i —Presupuestos carcelario» de Colmenar 
; y Gftucín!
I —Pertenencias de mina», ,
I — Citaciones y apremios por’Hacienda.
I —Bdicios de distintas alcaldías.
Requiaitoiias y edictos de diveiBOe juz-
—Relación de los individuos de esta íns*' 
f  cíipejóa saarRima qué eumpiea 19 años ea 
ielde 1907.
Sa cuanto á Lisón, esta no poseía más que sus ramos 
y no iría sin nioguna necesidad á arrumarse en beneneio 
del pobre Alfredo, puesta que ya su madre se había des­
pojado de la mitad de su fortuna. , , _
—¡Obj eOn qpté placer hubiera Alfredo estrangulado a
aquel maldito barón en cuyo poder estaba! _
¿Da qué manera vengarse de é!, castigar su avaricia y al 
mismo tiempo meterse en el bolsillo aquella gruesa suma
que aseguraría su vejez contra la Dciseria?
Ésto, después de todo, era tan senciilo, que lo encontró
Elena de Csisac y Lisón no harían nada por 
él. ni tenía ningún medio de acción contra ellos, mduda- 
Memshtej paro ¿sucedía lo mismo con Julio Maran?
Había que meditar. ,
Este, amenazado en su honor y en su fortuna con ia 
existencia da Lisón, tenía necesidad de que la ayudasen y 
le advirtiesen el golpe que le amenazaba; este aana toao 
cuanto le pidieran por que no se descubriese su crimea m 
tuviera que hacer la restitución que había de seguir a es«,cn 
Una vez entrada aquella idea en el cerebro de nuestro 
interesante personaje, no la abandonó ya un momento, y 
dos días después de los acontecimientcs que acabamos 
de referir, Alfredo se atavió lo mejor que pudo haciendo 
esfuerzos para arreglar su peinado, y próximo el oscure­
cer, fué á presentarse al hotel de N aucalle.
Su corazón latía un poco al intentar este paso supremo, 
pero quien no se arriesga no pasa la mar, y lo que se ven­
tilaba valíanla pena. , ,  e„*;
Pero aquel día, Julio Meran tapia á comer vanos mti- 
mos, y nuestro visitante, que en situación normal hubiera 
conseguido muy difícilmente que le recibieran, íue despa-
w m m s  asassAoqs! , ,
Vápoi «Ciudad de MabOí»-.) de Malilla. 
Idem «Savillo», da ídem.
SüQUaiS BMFAOaASÍffl 
• Yapes «Ibeña», p&sa Cádiz.
! Idem «Sessí», paia-EsteFóos.
Idam «San Isidcsc», pasa Lcadses.
; M e i p e a d o  d e  p a s a s
Ha aquí los psecios actúale» del meica- 
do de pasas:
HEGHURá
M a t a d e r o
iS5®8fflia Bsorlileada» ea al dí» 26:
SI vaQBMO» y 8 taraoí'as. Beso 4.431 keio« 
BOO gramo», S!®*eta» 443,15._28 230 ftiSííS oüO gM*
laos.paaaiss 11,6223 cerdo», P6B0 1.593 SdSo» 003 ¿jffiiBaft», 
»»raeías 143,64. * _
^otal d® pezot 6.318 Mío» 000 griu&i®Tía 
'Batel sesaadadot ®®9®tes 538,41, ,
'^«aandaslóa obt®3si¿?s **** *1 día fl© la fe­
cha por lo» conceptos siguientes;
í f'óa'4nhsíin'Mioa®íS,,475,p©B6íaae 
WoT permanencias, 55,Oü.
■ ^C5F ©xhusmaciones, Olí.- 
fcíssl, 630,60 geseía».
C e F e a l a i B
Triíroft Fñcios, 41 á 43 li2 rs. ios 44 Mío». 
í S S q t i m o a .  87 á ll2 id. lo» 43 id. 
Cebada de\l país,
Habas mazái¿Tana8 ,40  ̂̂ ^  
Idem oochinei7»s, 40 d̂. id.
Garbanzo» í,% 140 á 150 id. los 57 li2 b». 
Idem 2,“. 100 á L'̂ Ojd. lo» Id. Id. 
yeros, 36 á 38 li3 M. los 67 ll2 id. 
Alpiste, 60 id. lo» 5b Jd. _ _ _ _ _ _ _








ImpeTial.................. ....  •
Róyáux. . . . • •
Casitas..........................
Quintas...............................
Mejor coriienta alto . . . 
Idem ídem bajo . . . .
GRANOS
Reviso .................. ....  •
Medio reviso . . . . .  
Aseado . . . .  . • •
Coriieate» . . . . .  .
Escombro
Función para hoy:
«Militares y páiaauc*'»- 
EátradadeíéJiQ^a» Jí
Se paraíHO, 75 cénUmos.—A la» 8 li2 ea
punto.
TEATRO LARA.—Compañía cómica y
BB& sssOTOSO ssoviMOur. an o*» 
Sarómetroi altea media, 760,91. - 
' ^emperates mínima, 131.
Idem mfiidma, 22,3.
Pireeción dei viento, S.E.
Matado de! eielo, casi cubierto. 






S6|“ 'C 4“ StH ’ 4̂» . i00> T <U . ae B .d.. 
^dljoz.I Alas 7 —«ISl sueño dorado».
55| Alas 8 li2.-«BGtr,8 SocteSí».
441 A ias 10 ii2. — «Vario» sobrinOB y un 
301tío». , ,
A laa ll.-« fil ds }*^g«ha».
lü  cada sección se exhibirán diez 
dro» cinematogíáficoB.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimo»; 
da. 16.
Función para el lunes:
A Iss 7 3¡4.—«Ei retirí».
A las 9 l]4.—«La llave del áfiatino».




TipOjgítfU de El Popülab
